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Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang memiliki 
kesesuaian dengan kompetensi akademik mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan. 
Program ini ditujukan untuk membantu keterlaksanaan kinerja maupun program yang 
dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman yakni terfokus pada pengelolaan “Update Data dan Database 
Keolahragaan yaitu Sarana, Prasarana, dan Klub Olahraga Per-Kecamatan Se-
Kabupaten Sleman”. Latar belakang dilaksanakannya program, karena pada faktanya 
data sarana, prasarana, dan klub olahraga se-Kabupaten Sleman di Dikpora Sleman 
belum ada databasenya dan hanya ada data asli atau manualnya saja, sehingga apabila 
data asli manualnya hilang atau tidak lengkap lagi maka tidak ada salinannya. Untuk 
meminimalisir hilangnya data tersebut, penyusun melakukan rekapitulasi data tersebut 
ke dalam bentuk database di dalam program komputer. 
Program Update Data dan Database Keolahragaan Sarana, Prasarana, dan Klub 
Olahraga dilakukan pengolahan selama tiga periode 2011/2012, 2012/2013 dan 
2013/2014 dengan output program berbentuk database yakni rekap data sarana dan 
prasarana serta klub olahraga berdasarkan tahun, berdasarkan kecamatan, dan 
berdasarkan desa/kelurahan. Melalui rekap data tersebut akan diketahui kondisi sarana 
olahraga yang layak, yang standar dan tidak standar, dan diketahuinya club-club cabang 
olahraga yang aktif dan tidak aktif di tiap-tiap kecamatan dan desa/kelurahan. 
Secara keseluruhan program praktik pengalaman lapangan (PPL) dapat 
terlaksana dengan lancar. Hal tersebut berkat bantuan dari Tim PPL serta segenap staf 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil 
program Update Data dan Database Keolahragaan Sarana, Prasarana dan Klub Olahraga 
diketahui bahwa (1) Keadaan sarana dan prasarana olahraga di desa/kelurahan dalam 
suatu kecamatan banyak yang tidak standar dan satu sarana olahraga biasanya dipakai 
untuk berbagai macam cabang olahraga; serta (2) Klub olahraga di desa/kelurahan 
dalam suatu kecamatan sudah terbilang aktif. Hasil analisis program tersebut dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan pemerataan sarana dan 
prasarana olahraga serta pembinaan bagi klub-klub olahraga di Kabupaten Sleman. 
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langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini dengan rasa hormat penyusun 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PPL; 
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang telah 
memberikan ijin dalam melaksanakan kegiatan PPL; 
3. Pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan teknis dan dukungan 
dalam pelaksanaan program; 
4. Dosen pembimbing lapangan yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan 
bimbingan dalam pelaksanaan program PPL; 
5. Segenap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan belajar dan membantu 
pelaksanaan program; 
6. Rekan-rekan TIM PPL Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan 
program PPL. 
Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan 
kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut. Akhirnya, semoga laporan Kegiatan PPL 
ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi 
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A. KONDISI LEMBAGA 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Bab V Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “Standar kompetensi 
lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta 
didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, 
keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta 
menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan”, maka 
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri 
senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan lulusan, salah satunya melalui 
penyelenggaraan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merupaka unsur 
pelaksana pemerintah daerah yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan, 
menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan 
olahraga. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga 
b. Pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan, olahraga 
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga 
d. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga 




Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman terdiri dari:  
a. Subbagian Umum, terdiri dari Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, 
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 
b. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Siswa, terdiri dari Seksi Kurrikulum dan 
Kesiswaan TK dan SD, Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, dan Seksi 
Kurikulum dan Kesiswaan SMA. 
c. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari Seksi Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan TK dan SD, Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA 
dan SMK. 
d. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari Seksi Sarana 
dan Prasarana TK dan SD, Seksi Sarana dan Prasarana SMP, Seksi Sarana dan 
Prasarana SMA dan SMK. 
e. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari Seksi 
Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi pendidikan Masyarakat, Seksi Pembinaan 
Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal. 
f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari Seksi Pemuda, dan Seksi Olahraga. 
g. Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
Pada kegiatan PPL I di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman, penyusun memfokuskan hasil observasi pada Bidang Pemuda Olahraga 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, karena disesuaikan dengan pembagian 
tugas yang telah disepakati oleh anggota kelompok, sehingga dihasilkan program 
PPL Utama berupa update data dan database keolahragaan yaitu database sarana, 
prasarana, dan klub olahraga yang merupakan bagian dari tugas bidang Pemuda 
Olahraga dalam penyelenggaraan Pembinaan dan pengembangan pendidikan di 
bidang Pemuda dan Olahraga. Secara rinci program PPL yang dilaksanakan oleh 
penyusun baik PPL Utama maupun PPL Penunjang, akan dijelaskan lebih lanjut 







B. RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1. PROGRAM PPL UTAMA 
a. Perencanaan Program PPL Utama 
Update Data dan Database Keolahragaan yaitu database Sarana, 
Prasarana, dan Klub Olahraga se-Kabupaten Sleman untuk mengetahui kondisi 
sarana olahraga yang layak, jumlah sarana olahraga yang standar dan tidak 
standar, dan diketahuinya club-club cabang olahraga yang aktif dan tidak aktif. 
 
b. Rancangan Kegiatan PPL Utama 
Dalam rangka realisasi kegiatan PPL, penyusun melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut. 
1) Persiapan 
a) Melakukan koordinasi dengan bidang pemuda dan olahraga. 
b) Perumusan format pengolahan database program Microsoft Exel. 
c) Konsultasi rancangan format database. 
d) Pengecekan format database. 
2) Pelaksanaan 
a) Penghimpunan data dari seksi olahraga, dan kantor KONI. 
b) Input data dan pengolahan data pada database. 
c) Pengecekan input data dan pengolahan data pada database. 
d) Menyimpan dan mencetak hasil pencatatan database sebagai arsip. 
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a) Pengecekan terhadap rekapitulasi database. 
b) Membackup dan menyimpan hasil pengolahan database ke komputer 
bidang pemuda olahraga dan ke dalam CD. 









2. PROGRAM PPL PENUNJANG 
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan program PPL 
kelompok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, maka 
penyusun melaksanakan program PPL penunjang sebagai berikut. 
a. Membantu melabel buku Perpustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Program Siti Rahmawati Roisyah). 





























PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PROGRAM PPL UTAMA 
Latar belakang penyusun menjadikan program “Update Data dan Database 
Keolahragaan Sarana, Prasarana, dan Klub Olahraga Se-Kabupaten Sleman” 
sebagai program PPL Utama, karena pada faktanya data sarana, prasarana, dan 
klub olahraga se-Kabupaten Sleman tidak ada databasenya dan hanya ada data asli 
atau manualnya saja, sehingga apabila data asli manualnya hilang atau tidak 
lengkap lagi maka tidak ada salinannya. Untuk meminimalisir hilangnya data 
tersebut, maka penyusun melakukan rekapitulasi data tersebut ke dalam bentuk 
database di dalam program komputer. Selain itu apabila ingin melihat kembali 
data tentang sarana atau prasarana atau klub olahraga pada tahun-tahun 
sebelumnya, pegawai tidak perlu membuka-buka dokumen arsip yang sudah 
berdebu, dengan sudah di rekapnya data tersebut ke dalam bentuk database maka 




Sebelum kegiatan PPL berlangsung dilaksanakan pembekalan secara 
menyeluruh kepada mahasiswa jurusan administrasi pendidikan khususnya bagi 
mahasiswa semester VI. Pembekalan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan 
mahasiswa, agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan selama 
menempuh studi untuk diaplikasikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman. Melalui gambaran tersebut, maka dapat diketahui 
tujuan dari kegiatan PPL khususnya bagi mahasiswa program studi Manajemen 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yakni untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa sebagai calon Tenaga Kependidikan serta melalui program 
PPL mahasiswa mampu mencapai kematangan berfikir setelah melalui 
serangkaian kegiatan PPL. 
Secara lebih khusus, langkah awal dalam pelaksanaan program Update 
Data dan Database Keolahragaan Sarana, Prasarana, dan Klub Olahraga Se-
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Kabupaten Sleman dengan menggunakan database berbasis komputer adalah 
kegiatan persiapan yakni 
a. Pemantapan program PPL melalui koordinasi dengan DPL PPL, Pembimbing 
Lembaga, dan bidang tempat ber-PPL yakni bidang Pemuda Olahraga. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dukungan positif dari Bidang 
Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman. Kegiatan pemantapan program menghasilkan kesepakatan yakni 
diadakannya update data dan database keolahragaan sarana, prasarana, dan 
klub olahraga se-Kabupaten Sleman selama periode 3 (tiga) tahun, yaitu 
2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 serta program dapat dilaksanakan 
selama 2,5 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli. 
b. Penyempurnaan form penjaringan periode 2013/2014 dan database Sarana, 
Prasarana, dan Klub Olahraga Per-Kecamatan se-Kabupaten Sleman periode 
2011/2012 dan 2012-2013. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua 
bulan Juli. 
Format database dengan program microsoft excel yang telah 
direncanakan pada kegiatan PPL I, dilakukan penyempurnaan isi untuk 
mempermudah pemahaman dan melengkapi isi informasi serta desain 
database dibuat lebih formal mengingat sasaran program yakni bagi Lembaga 
Dinas Pendidikan.  
Untuk form penjaringan yang dilakukan pada saat PPL di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sleman yaitu untuk data Sarana dan Prasarana 
Olahraga Per-Sekolah Negeri Kecamatan Sleman Tahun 2014 saja, 
dikarenakan pendataan sarana dan prasarana olahraga per-sekolah negeri 
Kecamatan Sleman Tahun 2014 ini baru dilaksanakan saat kami ber-PPL di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Sedangkan data sarana, prasarana, dan 
klub olahraga yang tahun 2012 dan 2013 sudah ada datanya namun belum di 
olah dan belum di buat dalam bentuk database. 
c. Evaluasi format database dan form penjaringan data. 
Format database dan form penjaringan data dilakukan pengecekan oleh 
Kasi Olahraga yaitu Bapak Agus Widyamoko, dan staff Olahraga yaitu 
Bapak Mulyanta, untuk selanjutnya dilakukan perubahan untuk 
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menyesuaikan keperluan Bidang Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. Secara lebih rinci form penjaringan data dan database. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli. 
d. Koordinasi kepada sejumlah Sekolah Negeri se-Kecamatan Sleman untuk 
keperluan pembagian form penjaringan data. 
Koordinasi kesejumlah Sekolah Negeri se-Kecamatan Sleman yang kami 
dahulukan pembagian form penjaringannya yaitu sekolah yang letaknya 
berdekatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selain itu, 
berdasarkan informasi lebih lanjut pihak sekolah telah melaporkan dalam 
bentuk data mentah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Untuk 
pengembalian form kami beri waktu selama 2 minggu, setelah itu pihak 
sekolah mengembalikan form penjaringan yang telah diisi ke Bidang Pemuda 
Olahraga lantai 3 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli. 
Sedangkan pada pelaksanaan program terdapat perubahan, yaitu pada 
update data dan database sarana, prasarana, dan klub olahraga tahun 2014 se-
kabupaten Sleman menjadi se-Kecamatan Sleman saja. Hal ini atas usulan 
pembimbing di bidang PO yaitu Bapak Agus Widyatmoko, atas pertimbangan 
keterbatasan waktu pelaksanaan PPL. Selain itu perubahan juga terjadi pada 
program, yang semula adalah Update Data dan Database Keolahragaan Per-
Kecamatan Se-Kabupaten Sleman Tahun 2014 menjadi “Update Database 
Keolahragaan Se-Kabupaten Sleman Periode 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014”. 
 
2. PELAKSANAAN 
Program dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan PPL berlangsung, 
dengan dibantu oleh Bapak Suparno (Kabid PO), Bapak Agus Widyatmoko (Kasi 
Olahraga), Bapak Mulyanta (staff seksi olahraga), Bapak Agus Harta Susanto 
(staff seksi olahraga) dan para Staff Bidang Pemuda Olahraga serta Tim PPL 
Falen Twinka Dila. Dalam kajian praktisnya, program ini bertujuan untuk 
mempermudah kinerja dan informasi Bidang Pemuda Olahraga Seksi Olahraga 
yakni bertugas melakukan rekap data terhadap penyelenggaraan bidang 
keolahragaan yaitu tentang sarana, prasarana, dan klub olahraga sebagai bahan 
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acuan pembinaan klub olahraga dan pemerataan sarana dan prasarana olahraga di 
setiap kecamatan Kabupaten Sleman. Atas dasar hal tersebut, maka dipandang 
perlunya realisasi program dalam rangka membantu kinerja staf bidang Pemuda 
Olahraga. Adapun realisasi program Update Data dan Database Keolahragaan 
Sarana, Prasarana, dan Klub Olahraga Se-Kabupaten Sleman yang dilakukan 
penyusun, secara garis besar melalui langkah sebagai berikut. 
a. Penyebaran form penjaringan sarana dan prasarana tahun 2014 se-Kecamatan 
Sleman. 
 Penyebaran form ke sejumlah sekolah negeri se-Kecamatan Sleman untuk 
data sarana dan prasarana tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan pada minggu 
pertama bulan Agustus. Dilaksanakan penyusun dibantu oleh Falen Twinka 
Dila dalam persiapan form yang akan disebarkan ke sekolah. 
b. Penghimpunan data dari Sekolah Negeri Kecamatan Sleman dan Staff 
Olahraga. 
 Penghimpunan data untuk dimasukkan ke dalam database dan dibuatkan 
kesimpulannya. Kegiatan dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus  
c. Evaluasi data yang dihimpun manual. 
Data sarana dan prasarana tahun 2014 yang per-sekolah negeri Kecamtan 
Sleman yang telah dihimpun secara manual dilakukan pengecekan yakni 
pengecekan data berdasarkan jenjang pendidikan. Program dengan daftar 
checklist untuk menghindari adanya data yang belum dihimpun. Kegiatan ini 
dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus. 
d. Entry data pada database microsoft excel. 
 Kegiatan ini dilakukan pada minggu keempat bulan Agustus dan minggu 
pertama bulan September. Data yang dientry pada database sarana dan 
prasarana olahraga tahun 2012 berisi nama sarana olahraga, jumlah sarana 
olahraga, keadaan sarana olahraga (standar/tidak standar) per-desa/kelurahan, 
per-kecamatan, dan kesimpulan menyeluruh se-Kabupaten Sleman. Sedangkan 
untuk data klub olahraga tahun 2012 berisi nama klub olahraga, jumlah klub 
olahraga yang aktif dan yang tidak aktif per-dessa/kelurahan, per-kecamtan, 
dan kesimpulan menyeluruh se-Kabupaten Sleman.  
 Database sarana olahraga tahun 2013 berisi nama sarana dan prasarana, 
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alamat, kepemilikan, keterangan (indoor/outdoor), kegunaan cabang olahraga, 
per-desa/kelurahan, dan per-kecamatan. Sedangkan untuk data klub olahraga 
tahun 2013 berisi cabang olahraga, nama klub olahraga, nama ketua klub, 
sumber dana pembiayaan klub, alamat klub, jumlah pelatih, jumlah atlet, dan 
prestasi yang pernah diraih yaitu tingkat kabupaten, nasional, dan internasional, 
serta disajikan per-desa/kelurahan dan per-kecamatan.  
 Database sarana dan prasarana tahun 2014 disajikan per-jenjang sekolah 
negeri, yaitu mulai dari SD, SMP dan SMA. SD di Kecamatan Sleman ada 30 
SDN, SMP ada 5 SMPN dan SMA ada 2 SMAN. Namun pada data 2014 ini 
tidak semua sekolah mengembalikan form penjaringan yang telah dibagikan, 
seperti halnya pada jenjang SMA tidak ada yang mengembalikan. Adapun isi 
dari databasenya yaitu ada identitas sekolah, prasarana yang dimiliki sekolah 
meliputi jenis prasarana, jumlahnya, dan kondisinya, dan sarana/alat olahraga 
yang dimiliki sekolah meliputi cabang olahraga apa, jenis sarananya apa, dan 
jumlahnya berapa.  
e. Evaluasi entry data pada database dengan penjaringan data manual. 
 Evaluasi tahap ini yakni pengecekan kembali kesesuaian data entry. Data 
yang telah di-entry pada database dicocokkan kembali dengan penjaringan 
data manual per-kecamatan dan per-sekolah. Kegiatan ini dilakukan pada 
minggu pertama bulan September. 
f. Merumus perhitungan jumlah sarana olahraga tahun 2012 yang standar dan 
tidak standar, klub olahraga yang aktif dan tidak aktif dengan rumus 
penjumlahan (SUM). Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama bulan 
September. 
 Data sarana dan klub olahraga tahun 2012 yang telah direkap per-
desa/kelurahan dan per-kecamatan, kemudian dilakukan penghitungan 
menggunakan rumus SUM. Hasil penghitungan kemudian di rekap menjadi 
suatu kesimpulan informasi sarana dan klub olahraga se-Kabupaten Sleman. 
 Untuk data sarana dan klub olahraga tahun 2013 tidak dilakukan 
penghitungan atau penjumlahan, pada isian di database sudah langsung dirinci 
tidak memakai angka, dikarenakan disesuaikan denga form penjaringannya. 
Namun tetap direkap per-desa/kelurahan, dan per-kecamatan. 
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 Untuk data sarana dan klub tahun 2014 direkap berdasarkan jenjang 
pendidikan negeri kecamatan Sleman yaitu SD, SMP, dan SMA, dan langsung 
dirinci apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta 
jumlahnya ada berapa. 
g. Evaluasi/pengecekan keseluruhan tahapan program. 
 Evaluasi terhadap keseluruhan tahapan program yakni pengecekan 
kembali serta perbaikan oleh Staf bidang Pemuda Olahraga mulai dari data 
entry manual pada form penjaringan data, data entry database microsoft excel, 
olah data penghitungan dengan rumus penjumlahan. Setelah proses evaluasi 
dan data dinyatakan telah valid, selanjutnya dilakukan finishing. Kegiatan 
finishing meliputi validitas data, kerapihan, serta penyajian data untuk 
selanjutnya sebagai bahan sosialisasi dan pertanggungjawaban. Kegiatan ini 
dilakukan minggu kedua bulan September. 
h. Sosialisasi. 
 Setelah finishing program selesai dilaksanakan dan pedoman telah 
disusun, selanjutnya dilakukan sosialisasi program kepada staf bidang Pemuda 
Olahraga. Sosialisasi ini mengenai prosedur olah data sarana, prasarana, dan 
klub olahraga, sehingga staf Bidang Pemuda Olahraga dapat menindak lanjuti 
program yang telah dilaksanakan untuk mengetahui gambaran tingkat 
keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Olahragaan di Kabupaten Sleman 
periode tahun selanjutnya yakni terjadi peningkatan atau penurunan jumlah 
sarana, prasarana ataupun jumlah klub olahraganya. Kegiatan ini dilakukan 
pada minggu kedua bulan September. 
i. Tindak Lanjut Program. 
 Tindak lanjut untuk menjamin keberlanjutan program update database 
sarana, prasarana dan klub olahraga se-Kabupaten Sleman di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman antara lain:  
1) Membackup data hasil pengolahan di komputer bidang Pemuda Olahraga 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman untuk 
mempermudah pembaharuan data serta back up data ke dalam bentuk CD 
untuk mencegah hilangnya data; 
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2) Mencetak hasil pengolahan data ke dalam bentuk print out sebagai bukti 
fisik untuk dijadikan arsip Bidang Pemuda Olahraga, serta untuk 
mempermudah analisis terhadap peningkatan ataupun penurunan jumlah 
sarana, prasarana, dan klub olahraga pada setiap wilayah kecamatan di 
Kabupaten Sleman. 
 
3. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
Analisis hasil dari program Update Data dan Database Keolahragaan 
sarana, prasarana, dan klub olahraga per-Kecamatan se-Kabupaten Sleman. 
Analisis ini di bagi menjadi dua hasil kuantitatif dan kualitatif, berikut 
penjelasannya:  
a. Kualitatif 
Program ini secara kualitas berguna dalam memberikan informasi tentang 
desa/kelurahan dan kecamatan yang memiliki jumlah sarana dan prasarana 
yang terstandar dan tidak terstandar, diketahuinya status kepemilikan sarana, 
dan sarana tersebut digunakan untuk cabang olahraga apa saja, seperti sarana 
olahraga GOR biasanya digunakan untuk cabang olahraga bulutangkis, bola 
basket, karate, dan lain sebagainya. 
Program ini juga berguna dalam memberikan informasi tentang 
desa/kelurahan dan kecamatan yang memiliki jumlah klub-klub olahraga 
yang aktif dan yang tidak aktif, juga  memberikan informasi tentang jumlah 
pelatih, jumlah atlet atlet, dan prestasi yang pernah diraih oleh klub tersebut, 
serta diketahuinya sumber pembiayaan klub. 
b. Kuantitatif  
Update data dan database keolahragaan mengacu pada sarana, prasarana 
dan klub olahraga selama tiga periode yaitu 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014. Database sarana dan prasarana olahraga periode 2011/2012 
menunjukkan bahwa terdapat sarana olahraga 92 GOR, 1835 Lapangan 
Olahraga, dan 1911 Klub olahraga yang tersebar di 17 kecamatan, se-
Kabupaten Sleman. 
Untuk database periode 2012/2013 data sarana dan prasarana terdapat 70% 
kepemilikan sarana adalah pemerintah, dan terdapat 30% kemepilikan sarana 
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adalah perorangan/swasta. Satu sarana olahraga biasanya digunakan untuk 
banyak cabang olahraga. Sedangkan data klub olahraga menunjukkan bahwa 
pembiayaan klub olahraga 40% bersumber dari iuran para atlet, 20% 
bersumber dari bantuan Koni Kab/Kabupaten, 20% bersumber dari 
sponsirship, dan 20% bersumber dari dana pribadi. Untuk prestasi yang 
pernah diraih oleh klub olahraga terdapat 90% prestasi di tingkat Daerah, dan 
10% ditingkat Nasional. 
Secara umum pelaksanaan program update data dan database keolahragaan 
sarana, prasarana dan klub olahraga se-Kabupaten di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Sleman telah berjalan dengan lancar, namun penyusun 
mengalami sedikit hambatan. Adapun hambatan yang terjadi terangkum sebagai 
berikut. 
1) Ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaan program yakni pada 
perencanaan awal penjaringan data sarana, prasarana, dan klub olahraga 
periode 2013/2014 dilakukan pada sejumlah sekolah negeri se-Kabupaten 
Sleman, namun pada faktanya penjaringan dilakukan kesejumlah sekolah 
negeri se-Kecamatan  Sleman saja untuk periode 2013/2014; 
2) Pelaksanaan program terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan Dinas.  
Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya usaha-usaha 
untuk mengatasinya, diantaranya: 
1) Penerapan prinsip fleksibilitas dengan kondisi lapangan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan program PPL. Oleh karena itu, penyusun berusaha 
berkoordinasi dengan pembimbing di lembaga serta sekolah yang telah 
diobservasi perihal harus menjaring data kesejumlah sekolah. Dari hasil 
koordinasi diketahui bahwa penyusun dapat berkoordinasi dengan Sekolah 
tingkat SD, SMP, dan SMA Negeri se-Kecamatan Sleman untuk mendapatkan 
data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah; 
2) Mampu memilah dan membagi waktu yakni pelaksanaan kegiatan yang harus 
didahulukan, serta agar tetap terjaga keterlaksanaan program PPL, perlunya 
berpedoman pada matrik rencana PPL sebagai landasan pelaksanaan program. 
Aspek positif di Bidang Pemuda dan Olahraga, ketika pelaksanaan 
program PPL berlangsung adalah : 
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1) Adanya partisipasi dan dukungan dari pegawai Bidang Pemuda dan 
Olahraga, sehingga program dapat berjalan optimal; 
2) Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan yaitu Tahap Awal (Pengecekan 
format database dengan form penjaringan data sarana, prasarana, dan klub 
olahraga), Tahap Pelaksanaan (Pengecekan terhadap rekapitulasi data dan 
pengolahan data) dan Tahap Akhir (evaluasi terhadap keseluruhan tahapan 
program untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya). 
 
B. PROGRAM PPL PENUNJANG 
1. PELAKSANAAN 
Program PPL penunjang dilakukan melalui pemberian bantuan dan 
kerjasama kepada sesama TIM PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman. Secara terinci program PPL penunjang yang dilakukan 
penyusun adalah : 
a. Membantu melabel buku Perpustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Program Siti Rahmawati Roisyah). Penyusun membantu melabel 
buku-buku pelajaran di perpustakaan dinas. 
b. Membantu membuat rencana susunan acara upacara Bendera Merah Putih pada 
17 Juli 2014 (Rabu, 02 Juli 2014). 
c. Merekap daftar hadir peserta rapat Kepemudaan (Kamis, 03 Juli 2014). 
d. Mengelola surat masuk bidang Pemuda dan Olahraga (Kamis, 03 Juli 2014, 
Senin, 07 Juli 2014). 
e. Merekap juknis MTQ tingkat Kabupaten Sleman (Jumat, 04 Juli 2014). 
f. Membantu menbuat piagam penghargaan Paskibraka 2014 (Senin, 07 Juli 
2014). 
g. Membuat database rekapitulasi data peserta pendataan SDM, Sarpras, Klub 
Olahraga Tahun 2014, dan database rekapitulasi data peserta workshop wasit 
bulutangkis Tahun 2014 (Rabu, 20 Agustus 2014). 
h. Membantu mengentry biodata dan menyeleksi peserta pendataan SDM, 
Sarpras, Klub olahraga Tahun 2014, dan mengentry biodata dan menyeleksi 
peserta workshop wasit bulutangkis (Kamis, 21 Agustus 2014). 
i. Membuat surat tugas peserta pendataan SDM, Sarpras, dan Klub Olahraga 
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Tahun 2014 ( Rabu, 27 Agustus 2014). 
j. Mengentry data lapangan olahraga di Kabupaten Sleman yang di Komersialkan 
(Senin, 8 September 2014). 
 
2. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
Secara umum pelaksanaan program PPL penunjang terlaksana dengan 
lancar, meskipun dalam pelaksanaannya terkendala masalah pembagian waktu 
kerja, karena tim memiliki pekerjaan di setiap bidangnya, sehingga disibukkan 
dengan pekerjaan masing-masing. Berikut dirincikan analisis hasil pelaksanaan 
program PPL penunjang yang dilaksanakan penyusun : 
a. Membantu melabel buku Perpustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Program Siti Rahmawati Roisyah). 
  Pada program perpustakaan, penyusun membantu dari tahap pelabelan 
buku saja, sedangkan proses pencarian nomor klasifikasi buku, mengindeks, 
hingga pencatatan kelengkapan buku seperti nomor inventarisasi, dan 
pengecapan kepemilikan buku penyusun tidak membantu. Dikarenakan 
keterbatasan waktu dengan membantu administrasi di bidang Pemuda 
Olahraga.  
b. Membantu membuat rencana susunan acara upacara Bendera Merah Putih pada 
17 Juli 2014 (Rabu, 02 Juli 2014). 
 Penyusun membantu membuatkan susunan acara upacara Benderah Merah 
Putih pada 17 Juli 2014 yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Sleman, 
upacara pada tanggal 17 Juli ini merupakan upacara rutin Dinas. Adapun 
susunan acara yang penyusun kerjakan yaitu merinci tugas dan peran-peran 
dari orang-orang yang ditugaskan dalam upacara, seperti menjadi Pembina 
Upacara, hingga yang menjadi peserta upacara. 
c. Merekap daftar hadir peserta rapat Kepemudaan (Kamis, 03 Juli 2014). 
 Penyusun membantu merekap daftar hadir peserta rapat Kepemudaan yaitu 
dengan mmelengkapi nama peserta dan instansi peserta rapat, dengan jumlah 
50 peserta rapat dan daftar hadir dibuat menjadi tiga rangkap. 
d. Mengelola surat masuk bidang Pemuda dan Olahraga (Kamis, 03 Juli 2014, 
Senin, 07 Juli 2014). 
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 Kegiatan ini secara kualitas merupakan proses alur kesekretariatan bidang 
pemuda dan olahraga. Kesekretariatan mengatur jalannya proses keluar dan 
masuknya surat dari suatu organisasi. Kegiatannya yaitu mendisposisi surat 
masuk, mencatat ke buku besar surat masuk, dan meneruskan surat ke Kabid 
PO. Surat masuk yang dikelola berupa undangan, permohonan kegiatan, 
laporan kegiatan kepemudaa ataupun keolahragaan. 
e. Merekap juknis MTQ tingkat Kabupaten Sleman (Jumat, 04 Juli 2014). 
 Merekap juknis MTQ tahun 2014 ini yaitu penyusun mengedit dari Juknis 
MTQ tahun sebelumnya, namun ada yang ditambah dan yang dikurangi. 
f. Membantu menbuat piagam penghargaan Paskibraka tingkat kabupaten tahun 
2014 (Senin, 07 Juli 2014). 
 Dalam hal membantu pembuatan piagam pengahargaan Paskibraka 
penyusun hanya mengedit dari piagam yang Paskibraka yang sudah ada dari 
tahun sebelumnya. 
g. Membuat database rekapitulasi data peserta pendataan SDM, Sarpras, Klub 
Olahraga Tahun 2014, dan database rekapitulasi data peserta workshop wasit 
bulutangkis Tahun 2014 (Rabu, 20 Agustus 2014). 
 Merumuskan format database peserta pendataan SDM, Sarpras, dan Klub 
Olahraga Tahun 2014. Dan merumuskan format database hasil pendataan 
dengan program Microsoft Exel. Format tersebut diserahkan kepada staff seksi 
olahraga yang ditugaskan menjadi penanggung jawab program tersebut. 
h. Membantu mengentry biodata dan menyeleksi peserta pendataan SDM, 
Sarpras, Klub olahraga Tahun 2014, dan mengentry biodata dan menyeleksi 
peserta workshop wasit bulutangkis (Kamis, 21 Agustus 2014). 
 Mengentry biodata peserta dan menyeleksi peserta pendataan sebanyak 27 
peserta dari 27 peserta pendaftar. Dan mengentry biodata peserta workshop dan 
menyeleksi peserta workshop wasit bulutangkis sebanyak 40 peserta dari 50 
peserta pendaftar. 
i. Membuat surat tugas peserta pendataan SDM, Sarpras, dan Klub Olahraga 
Tahun 2014 ( Rabu, 27 Agustus 2014). 
 Membuat surat tugas peserta pendataan dengan peserta 40 orang. 
j. Mengentry data lapangan olahraga di Kabupaten Sleman yang di Komersialkan 
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(Senin, 8 September 2014). 
 Mengentry data lapangan yang dikomersialkan sebanyak 21 sarana 
olahraga yang tersebar di Kabupaten Sleman, baik milik BUMN, Pemeruntah 
ataupun Swasta. Dengan format database: 
Daftar Sarana Olahraga Yang Di Komersialkan 
No Nama Alamat Status Sarana 
1 Tridadi  Tridadi Pemerintah -Stadion Sepak Bola 































Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman telah berjalan dengan lancar. Hal tersebut terlihat 
dari keterlaksanaan semua program yang telah direncanakan. Secara rinci 
pelaksanaan program PPL Utama maupun Penunjang, dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
a. Pelaksanaan PPL Utama dan PPL Penunjang secara keseluruhan berjalan 
dengan baik, karena dukungan dari DPL PPL, staf bidang Pemuda Olahraga 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, serta kerjasama 
Tim PPL MP FIP UNY; 
b. Hasil olahan database sarana, prasarana, dan klub olahraga se-Kabupaten 
Sleman dan per-sekolah negeri Kecamatan Sleman, memberikan kontribusi 
bagi Bidang Pemuda Olahraga yakni sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam 
rangka peningkatan kualitas dan pembinaan pendidikan dalam bidang pemuda 
dan olahraga seluruh kecamatan dan sekolah negeri Kecamatan Sleman di 
Kabupaten Sleman; 
c. Hasil pelaksanaan PPL Penunjang yang dilakukan penyusun melalui kegiatan 
membantu tim PPL lain, mampu meringankan beban tim PPL dalam rangka 














Dari pelaksanaan Program PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman, maka penyusun memberikan saran kepada : 
1. Bagi Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 
untuk tetap menjaga kinerja, karena telah mampu memberikan kesan positif 
yakni telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bekerjasama serta 
memberikan bimbingan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program PPL 
mahasiswa; 
2. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan : Rancangan kegiatan PPL dalam rangka 
implementasi hasil studi untuk dipraktikkan pada lembaga Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah baik. Mahasiswa dapat bekerja 

























Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab V Pasal 26 Ayat 4. 


























Lampiran 1 Matrik Rencana Program
Nomor Lokasi                :  
Nama Lembaga              :  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Alamat Lembaga           :  Jl Parasamya Beran Tidadi Sleman Yogyakarta 55511
I II III IV I II III IV I II
1. Persiapan
a. Koordinasi dan pemantapan program 20 20
b. Perumusan format database 10 10
c. Konsultasi rancangan format database 10 10
d. Pengecekan database 10 10
2. Pelaksanaan
a. Penghimpunan data dari seksi olahraga, koni, dan kursis 16 16
b. Input data dan pengolahan data pada database 20 20 20 60
c. Pemgecekan input data dan pengolahan data pada database 20 20
d. Menyimpan dan mencetak hasil database 10 10
e. Mensosialisasikan hasil program 10 10
3. Evaluasi
a. Evaluasi ddan tindak lanjut 15 15 30
4. Lain-Lain (membantu administrasi Bidang dan Seksi) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
26 16 16 16 22 26 26 26 41 41 256
Pembimbing PPL Lembaga Dosen Pembimbing Lapangan Penyusun
Bawa Krisnandita, S.IP Maria Dominika Niron, M.Pd Riyes Irasti




MATRIK RENCANA PROGRAM PPL






Lampiran 2 Matrik Pelaksanaan Program
Nomor Lokasi                :  
Nama Lembaga              :  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Alamat Lembaga           :  Jl Parasamya Beran Tidadi Sleman Yogyakarta 55511
I II III IV I II III IV I II
1. Persiapan
a. Koordinasi dan pemantapan program 20 20
b. Penyempurnaan form penjaringan dan database 10 10
c. Evaluasi format database\ dan form penjaringan 10 10
d. Koordinasi dengan sejumlah Sekolah Negeri se-Kec. Sleman 10 10
50
2. Pelaksanaan
a. Penyebaran form penjaringan data tahun 2014 20 20
b. Penghimpunan data mentah dari Sekolah dan Staff PO 20 20
c. Evaluasi data yang dihimpun manual 20 20
d. Entry data pada database MS Exel 20 20 40
e. Eavaluasi entry data pada database MS Exel 10 10
f. Merumus perhitungan jumlah sarana, prasaran dan klub olahraga 20 20
130
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
a. Evaluasi keseluruhan tahapan program 10 10
b. Sosialisasi 5 5
c. Membackup data hasil pengolahan di komputer dan CD 5 5
d. Mencetak hasil pengolahan data ke dalam bentuk print out 5 5
25
1. Program  Perpustakaan 5 5
2. Membantu Kegiatan Administrasi Bidang dan Seksi PO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
65
260
Pembimbing PPL Lembaga Dosen Pembimbing Lapangan Penyusun
Bawa Krisnandita, S.IP Maria Dominika Niron, M.Pd Riyes Irasti




MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM PPL













































Form A: Data Keolahragaan Sekolah 
 
PENDATAAN KEOLAHRAGAAN              
TINGKAT KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 
SEKOLAH    : .................................................................... 
DESA/KALURAHAN : .................................................................... 
KECAMATAN      :  .................................................................... 
KEBUPATEN       : .................................................................... 
No  DATA KEOLAHRAGAAN SEKOLAH 
1 NPSN  ...................................................................................... 
2 Nama Sekolah  ...................................................................................... 
3 Alamat Sekolah  ...................................................................................... 
4 No Telp. Sekolah ...................................................................................... 
5 Jumlah Siswa Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 
I    
II    
III    
6 Jumlah Guru 
Olahraga 







Atletik    
a. Lintasan lari    
b. Lapangan nomor lompat    
c. Lapangan nomor lempar    
Gelanggang senam    
Kolam renang    
Lapangan sepak bola    
Lapangan bola voli    
Lapangan bola basket    
Lapangan bulu tangkis    
Lapangan tenis     
Lapangan tenis meja    
Lapangan sepak takraw    
Lapangan bola voli pasir    
Area dayung    
Gelanggang angkat besi    
Gelanggang pencak silat    
Gelanggang judo (dojo)    
Gelanggang taekwondo    
Gelanggang gulat    
...................................    
...................................    
...................................    
8 Sarana/Alat 
Olahraga 
Cabang Olahraga Jenis Sarana Jumlah 
Atletik Gawang  
 Tiang, mistar lompat 
tinggi 
 
 Peluru  
 Lembing  
 Cakram  
 ............................  
 ............................  
Renang Pelampung  
 Perlengkapan selam  
 .............................  
 .............................  
Senam Matras  
 Boks kuda-kuda lompat  
 Balok titian  
 Boks kuda-kuda pelana  
 Palang tunggal  
 Palang sejajar  
 Gelang-gelang  
 Alat senam ritmik 
(simpai, gada, bola 
medau, dsb.) 
 
 ..............................  
 ..............................  
Sepakbola Bola  
 Sepatu bola  
 ..............................  
 ..............................  
Bola voli Bola  
 Net  
 Rots  
 ..............................  
 ..............................  
Bola basket Bola  
 Stop watch  
 ..............................  
 ..............................  
Bulu tangkis Net  
 Raket  
 Shuttlecock  
 ..............................  
 ..............................  
Tenis Bola  
 Raket  
 ..............................  
 ..............................  
Tenis meja Bola  
 Raket  
 ..............................  
 ..............................  
Sepak takraw Bola  
 ..............................  
 ..............................  
Bola voli pasir Bola  
 Rots  
 ...............................  
 ...............................  
Dayung Perahu  
 Dayung  
 Baju pelampung  
 ..............................  
 ..............................  
Angkat besi Barbel  
 ............................  
 ............................  
Panahan Busur  
 Panah  
 Sasaran  
 .............................  
Pencak silat Body protector  
 .............................  
 .............................  
Judo .............................  
 .............................  
 .............................  
Taekwondo Body protector  
 Pelindung kepala  
 ............................  
 ................................  
Gulat .............................  
..........................   
..........................   





 Renang  
  Senam  
 Nomor: ............. 
 Sepak bola 
  Bola voli  
 Bola Basket 
 Bulu tangkis 
 Tenis 
 Tenis meja  
  Sepak takraw  
 Bola voli pasir 
  Dayung 















10 Jadwal Latihan 
Olahraga di 
Sekolah 
Cabang Olahraga Hari Latihan Waktu Pelatih 
  Atletik    
  Renang    
  Senam    
  Sepak bola    
  Bola voli    
  Bola basket    
  Bulu tangkis    
  Tenis    
  Tenis meja    
  Sepak takraw    
  Bolavoli pasir    
  Dayung    
  Angkat besi    
  Panahan    
  Pencak silat    
  Judo    
  Taekwondo    
  Gulat    
  ........................    
11 Prestasi Olahraga 
yang diraih 
Sekolah 
Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Tahun 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         Yogyakarta,  
............................./2010  







    (.................................................) 
INFORMASI DATA SARANA, PRASARANA DAN KLUB OLAHRAGA 
KABUPATEN SLEMAN 





RIYES IRASTI (11101241007) 
PPL-AP-FIP-UNY 
2014 






































DATABASE : SARANA OLAHRAGA
KAB/KOTA : SLEMAN
STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR STNDR T. STNDR
1 Berbah Jogotirto Karongan, Jogotirto, Berbah, Sleman 1 1 2 2 2 4 1 6 1
Kalitirto Teguhan, Kalitirto, Berbah, Sleman 1 3 16 16 16 1 1 2
Sendangtirto Sribit, Sendangtirto, Berbah, Sleman 1 1 7 18 8 1 2
Tegaltirto Kadisono, Tegaltirto, Berbah, Sleman 1 1 3 1 1 3 1
2 3 6 1 25 3 1 37 31 1 2 6 2 5
2 Cangkringan Umbulharjo Karanggeneng, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman 1 1 7 7 3 3 3 3
Glagaharjo Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman 10
Argomulyo Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman 1 1 1 4 1
Kepuharjo Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman 1 1 3 1 4
1 2 1 8 21 4 4 11 3 1
3 Depok Caturtunggal Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman 4 4 5 1 7 3 2 7 9 1 7 2 2 3
Maguwoharjo Nanggulan, Maguwoharjo, Depok, Sleman 2 5 1 5 1 1 4 2 2 8 4 1
Caturtunggal Gejayan, Depok, Sleman 2 1 3 2 2 4 3 3 4 3 1
8 10 9 8 10 8 2 14 5 11 13 14 2 2 2 3
4 Gamping Ambarketawang Ambarketawang, Gamping, Sleman 1 1 9 1 10 4 3
Banyuraden Banyuraden, Gamping, Sleman 1 2 1 6 5 4 8 4 1
Nogotirto Nogotirto, Gamping, Sleman 1 1 8 8 10 1 1 2 1
Trihanggo Trihanggo, Gamping, Sleman 1 1 6 10 5 1 1 1
4 2 3 1 23 6 1 33 4 19 8 2 4 2 2 6
5 Godean Sidoagung Sidoagung, Godean, Sleman 1 6 8 8 1 1
Sidoluhur Sidoluhur, Godean, Sleman 1 4 1 1 1
Sidorejo Sidorejo, Godean, Sleman 1 1 1 1 3 1 2 1 1
Sidokarto Sidokarto, Godean, Sleman 2 3 8 14 1 1
Sidomulyo Sidomulyo, Godean, Sleman 1 3 7 8
Sidomoyo Sidomoyo, Godean, Sleman 1 2 2 3 4 1 1 1 1
Sidoarum Sidoarum, Godean, Sleman 1 4 6 4
7 2 18 6 2 29 12 30 9 2 1 2 3 1
6 Kalasan Tamanmartani Tamanmartani, Kalasan, Sleman 3 4 1 6 1
Tirtomartani Tirtomartani, Kalasan, Sleman 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1
Selomartani Selomartani, Kalasan, Sleman 1 1 2 2 1 3 1
Purwomartani Purwomartani, Kalasan, Sleman 3 2 2 6 2 7 3 7 3
7 4 4 1 10 8 11 10 11 7 1 2
7 Minggir Sendangrejo Sendangrejo, Minggir, Sleman 1 1 2 6 6 1 1 1
Sendangsari Sendangsari, Minggir, Sleman 1 1 1 6 2 1 1
Sendangmulyo Sendangmulyo, Minggir, Sleman 2 1 1
Sendangagung Sendangagung, Minggir, Sleman 1 5 9 13 1 1
Sendangarum Sendangarum, Minggir, Sleman 1 3 2 2 4 2
2 4 2 1 3 8 15 11 12 15 2 1 1 2 1
8 Mlati Tirtoadi Tirtoadi, Mlati, Sleman 1 2 6 10 8 1
Sumberadi Sumberadi, Mlati, Sleman 1 1 1 6 4 2
Sinduadi Sinduadi, Mlati, Sleman 3 3 1 4 3 1
Sendangadi Sendangadi, Mlati, Sleman 1 12 14 12 1
Tlogoadi Tlogoadi, Mlati, Sleman 2 2 7 3 4
8 8 27 37 31 1 1 3
9 Moyudan Sumbersari Sumbersari, Moyudan, Sleman 1 14 13 1 3
Sumberrahayu Sumberrahayu, Moyudan, Sleman 1 4
Sumberagung Sumberagung, Moyudan, Sleman 1 6 12 1 3
Sumberarum Sumberarum, Moyudan, Sleman 2 3 5 3 14 1
1 4 3 25 28 6 20 1
10 Ngaglik Sukoharjo Sukoharjo, Ngaglik, Sleman 1 1 3 4 9 2
Sinduharjo Sinduharjo, Ngaglik, Sleman 1 4 11 28 14 5 2
FUTSALHOKIRENANG ATLETIK GORT. LAPANGAN
TAHUN 2012
REKAPITULASI DATA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
BIDANG PEMUDA  OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN ALAMAT S. BOLA
SARANA OLAHRAGA
B. BASKET B. VOLI S. TAKRAW B.TANGKIS T. MEJA
Sariharjo Sariharjo, Ngaglik, Sleman 3 16 14 16 2 4
Sardonoharjo Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 1 1 1 3 18 25 12 1 2 1 1 7
Minomartani Minomartani, Ngaglik, Sleman 1 1 1 1
Donoharjo Donoharjo, Ngaglik, Sleman 1 2 10 8 5 4 12 1 1
5 4 5 7 44 22 45 36 50 14 11 2 1 2 11 2
11 Ngemplak Widodomartani Widodomartani, Ngemplak, Sleman 1 1 8 9 12 1 1 2
Wedomartani Wedomartani, Ngemplak, Sleman 2 2 4 4 4 2
Umbulmartani Umbulmartani, Ngemplak, Sleman 2 1 2 4 1 1
Sindumartani Sindumartani, Ngemplak, Sleman 1 4 1 5
Bimomartani Bimomartani, Ngemplak, Sleman 2 2 3 4
1 7 1 2 16 2 13 5 22 10 1 1 3 2
12 Pakem Hargobinangun Hargobinangun, Pakem, Sleman 2 12 5 4 1
Harjobinangun Harjobinangun, Pakem, Sleman 1 3 4 3 2
Purwobinangun Purwobinangun, Pakem, Sleman 2 1 1 12 4 15 7 1
Pakembinangun Pakembinangun, Pakem, Sleman 2 1 2 2 1 1 2
Candibinangun Candibinangun, Pakem, Sleman 1 1 5 5 2 2
6 4 2 34 4 31 13 5 8
13 Prambanan Wukirharjo Wukirharjo, Prambanan, Sleman 2
Sambirejo Sambirejo, Prambanan, Sleman 3 8 8 2 2
Madurejo Madurejo, Prambanan, Sleman 1 1 1 11 1 4 1
Gayamharjo Gayamharjo, Prambanan, Sleman 1 4 3 1 3
Sumberharjo Sumberharjo, Prambanan, Sleman 1 1 3 4 6 1 1
Bokoharjo Bokoharjo, Prambanan, Sleman 1 3 2 3 1 1
5 2 2 19 11 18 2 12 7 2 2 1 2
14 Seyegan Margomulyo Margomulyo, Seyegan, Sleman 1 1 1
Margoagung Margoagung, Seyegan, Sleman 1 3 4 8 4
Margodadi Margodadi, Seyegan, Sleman 1 3 5 16 1 1
Margoluwih Margoluwih, Seyegan, Sleman 1 6 1 10 4 1 1 1
Margokaton Margokaton, Seyegan, Sleman 1 3 4 5
5 3 16 19 35 4 1 1 1 2 1
15 Sleman Pandowoharjo Pandowoharjo, Sleman 1 1 1 4 4 5 9 2 1 1 1 1 1 1
Triharjo Triharjo, Sleman 1 1 3 2 12 2
Trimulyo Trimulyo, Sleman 2 4 4 1
Tridadi Tridadi, Sleman 1 2 1 1 1 1 1
Caturharjo Caturharjo, Sleman 1 1 2 11 13 15 1 1 1
3 5 4 21 4 25 9 34 1 3 1 1 1 4 2 1
16 Tempel Tambakrejo Tambakrejo, Tempel, Sleman 1 11 5 11
Sumberrejo Sumberejo, Tempel, Sleman 1 4 5 5 1
Pondokrejo Pondokrejo, Tempel, Sleman 2 4 6 2
Lumbungrejo Lumbungrejo, Tempel, Sleman 1 4 1
Merdikorejo Merdikorejo, Tempel, Sleman 1 2 1 2 1
Mororejo Mororejo, Tempel, Sleman 1 2 2 2 2
Margorejo Margorejo, Tempel, Sleman 1 1 1 3 5 3 2 6 10 1 6 1 1
Banyurejo Banyurejo, Tempel, Sleman 1 1 1 1 1
3 5 1 3 25 9 18 3 29 16 1 8 4 1
17 Turi Donokerto Donokerto, Turi, Sleman 1 8 1 2 3 1 1 1
Wonokerto Wonokerto, Turi, Sleman 1 11 3 30
Bangunkerto Bangunkerto, Turi, Sleman 1 1 22 2 4 15 1 1
Girikerto Girikerto, Turi, Sleman 2 5 4 6
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DATABASE : KLUB OLAHRAGA
KAB/KOTA : SLEMAN
AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF AKTIF T. AKTIF
1 Berbah Jogotirto Karongan, Jogotirto, Berbah, Sleman 2 2 2 1 2
Kalitirto Teguhan, Kalitirto, Berbah, Sleman 16 1 16 16 16
Sendangtirto Sribit, Sendangtirto, Berbah, Sleman 8 4 1 7 3 16 2 6 8 1
Tegaltirto Kadisono, Tegaltirto, Berbah, Sleman 5 2 1 1 3 1 7 4 8 6 2 1
31 6 5 1 25 7 1 41 6 30 14 1 2 1
2 Cangkringan Umbulharjo Karanggeneng, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman 2 2 2 3 4 3
Glagaharjo Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman 10
Argomulyo Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman 2 2 5 5
Kepuharjo Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman 1 3 5 4 2
4 3 17 8 13 10
3 Depok Caturtunggal Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman 6 1 1 1 2 2 2
Maguwoharjo Nanggulan, Maguwoharjo, Depok, Sleman 1 3 2 5 1 1
Caturtunggal Gejayan, Depok, Sleman 4 2 2 4 8 4 1 1
11 3 3 1 5 4 15 5 1 4 2
4 Gampinng Ambarketawang Ambarketawang, Gamping, Sleman 4 8 1 9 2
Banyuraden Banyuraden, Gamping, Sleman 5 9 3 2 15 12 2 8 2
Nogotirto Nogotirto, Gamping, Sleman 8 1 8 8 8 1 1 2
Trihanggo Trihanggo, Gamping, Sleman 2 1 3 3 2 8 2 3 1 1
19 10 1 3 21 18 1 31 8 14 11 2 2 2 2
5 Godean Sidoagung Sidoagung, Godean, Sleman 6 1 4 1
Sidoluhur Sidoluhur, Godean, Sleman 4 4 1 1
Sidorejo Sidorejo, Godean, Sleman 6 2 6 2 1 3
Sidokarto Sidokarto, Godean, Sleman 9 5 1 2 5 3 12 2 1
Sidomulyo Sidomulyo, Godean, Sleman 2 2 3 4
Sidomoyo Sidomoyo, Godean, Sleman 3 7 2 5 3 2 4 1 1 1
Sidoarum Sidoarum, Godean, Sleman 3 1 4 6 4
33 15 14 7 3 27 13 15 9 2 1 1
6 Kalasan Tamanmartani Tamanmartani, Kalasan, Sleman 6 4 7 1
Tirtomartani Tirtomartani, Kalasan, Sleman 2 2 4 7 3
Selomartani Selomartani, Kalasan, Sleman 3 4 1 6 1 3 1 1
Purwomartani Purwomartani, Kalasan, Sleman 3 3 5 3 3 2 4 3
14 5 17 3 1 23 5 6 6 1 1
7 Minggir Sendangrejo Sendangrejo, Minggir, Sleman 1 1 2 4 1 5
Sendangsari Sendangsari, Minggir, Sleman
Sendangmulyo Sendangmulyo, Minggir, Sleman 1 1 1 1 5 10
Sendangagung Sendangagung, Minggir, Sleman 5 7
Sendangarum Sendangarum, Minggir, Sleman 1 1 1 2 1 4
3 1 3 6 1 9 8 14 4 1 5
8 Mlati Tirtoadi Tirtoadi, Mlati, Sleman 1 2 6 10 8 1
Sumberadi Sumberadi, Mlati, Sleman 6 1 2 10 5
Sinduadi Sinduadi, Mlati, Sleman 3 3 8 7 10 3
B. BASKET B. VOLI S. TAKRAW B.TANGKIS T. MEJA
REKAPITULASI DATA KLUB OLAHRAGA  
BIDANG PEMUDA  OLAHRAGA




FUTSALRENANG ATLETIK HOKINO KECAMATAN DESA/KELURAHAN ALAMAT T. LAPANGANS. BOLA
Sendangadi Sendangadi, Mlati, Sleman 1 2
Tlogoadi Tlogoadi, Mlati, Sleman 2 2 14 3
13 6 20 41 26 3 1
9 Moyudan Sumbersari Sumbersari, Moyudan, Sleman 1 3 11 8 5 1 3
Sumberrahayu Sumberrahayu, Moyudan, Sleman 5 3
Sumberagung Sumberagung, Moyudan, Sleman 1 12 12 3 1 1
Sumberarum Sumberarum, Moyudan, Sleman 2 1 2 2 3 1 1
9 1 2 17 14 21 6 7 4 1
10 Ngaglik Sukoharjo Sukoharjo, Ngaglik, Sleman 1 1 3 4 8 2 2
Sinduharjo Sinduharjo, Ngaglik, Sleman 1
Sariharjo Sariharjo, Ngaglik, Sleman 2
Sardonoharjo Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 2 2 3 4 12 18 10 2 1 18
Minomartani Minomartani, Ngaglik, Sleman 1 1 1 1
Donoharjo Donoharjo, Ngaglik, Sleman 2 3 1 1 15 3 6 2 10 1 5 15
9 5 6 5 30 26 6 21 12 3 1 25 15
11 Ngemplak Widodomartani Widodomartani, Ngemplak, Sleman 1 8 11 9 10
Wedomartani Wedomartani, Ngemplak, Sleman 1 3 4 1
Umbulmartani Umbulmartani, Ngemplak, Sleman 6 1 8 1
Sindumartani Sindumartani, Ngemplak, Sleman 4 6 2 4 10 1 3 2 1 1
Bimomartani Bimomartani, Ngemplak, Sleman 2 2 3
8 8 13 24 1 31 11 5 2 1 1
12 Pakem Hargobinangun Hargobinangun, Pakem, Sleman 2 12 10 2
Harjobinangun Harjobinangun, Pakem, Sleman 1 3 4 3
Purwobinangun Purwobinangun, Pakem, Sleman 2 12 4 8 7 3
Pakembinangun Pakembinangun, Pakem, Sleman 4 1 2 10 1 1
Candibinangun Candibinangun, Pakem, Sleman 1 5 10 2
10 1 34 4 42 13 3 3
13 Prambanan Wukirharjo Wukirharjo, Prambanan, Sleman 2
Sambirejo Sambirejo, Prambanan, Sleman 3 8 8 2 2
Madurejo Madurejo, Prambanan, Sleman 1 7 1 6 10 4 10 4 2 14
Gayamharjo Gayamharjo, Prambanan, Sleman 2 5 1 6 2 1 4
Sumberharjo Sumberharjo, Prambanan, Sleman 2 1 2 16 2 1
Bokoharjo Bokoharjo, Prambanan, Sleman 1 1 3 2 3 1
9 13 2 20 16 34 13 9 4 2 4 14
14 Seyegan Margomulyo Margomulyo, Seyegan, Sleman 1
Margoagung Margoagung, Seyegan, Sleman 1 4 4 8 5 1
Margodadi Margodadi, Seyegan, Sleman 1 1 1 1
Margoluwih Margoluwin, Seyegan, Sleman 1 2 1 5 1 4 3 11 2
Margokaton Margokaton, Seyegan, Sleman 5 2 1 7 5
9 2 4 8 6 1 20 14 11 3
15 Sleman Pandowoharjo Pandowoharjo, Sleman 3 1 1 4 3 1 1 5
Triharjo Triharjo, Sleman 4 1 4 12 12
Trimulyo Trimulyo, Sleman 4 8
Tridadi Tridadi, Sleman 1 1 1 1 1 1
Caturharjo Caturharjo, Sleman 3 17 6 14 10 10 6 14 1 5
11 18 2 19 14 34 10 20 14 3 6 5
16 Tempel Tambakrejo Tambakrejo, Tempel, Sleman 3 11 2 11
Sumberrejo Sumberejo, Tempel, Sleman 1 4 5 5
Pondokrejo Pondokrejo, Tempel, Sleman
Lumbungrejo Lumbungrejo, Tempel, Sleman 5 6 2 2 12 2 1
Merdikorejo Merdikorejo, Tempel, Sleman 3 4 5 1
Mororejo Mororejo, Tempel, Sleman 4 2 2 2 2
Margorejo Margorejo, Tempel, Sleman 1 2 1 3 5 2 6 10 1 6
Banyurejo Banyurejo, Tempel, Sleman 1 4 1
17 7 2 1 26 7 32 26 13 1 8
17 Turi Donokerto Donokerto, Turi, Sleman 1 1 5 5 8 3 3
Wonokerto Wonokerto, Turi, Sleman 4 11 3 30
Bangunkerto Bangunkerto, Turi, Sleman 5 5 1 12 6
Girikerto Girikerto, Turi, Sleman 10 7 1 2
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B.Voli B.Tangkis B.Basket S.Bola S.Takraw Renang Voli Pasir Judo Gulat S.Takraw T.Meja T.Lapngn B.Sepeda Atletik P.Silat Karate Taek W.Do Panahan Wushu Futsal Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Berbah Jogotirto Lap. Sepak Bola Bercak, Jogotirto, Berbah Pemdes √ √
Jogotorto Gedung Serbaguna Karongan, Jogotirto, Berbah Pemdes √ √
Kalitirto Lap. Sepak Bola Kalitirto, Berbah, Sleman Pemdes √ √
Kalitirto Gedung Serbaguna Kalitirto, Berbah, Sleman Pemdes √ √ √ √
Kalitorto Gedung Serbaguna Kalitirto, Berbah, Sleman SKB √ √ √
Kalitirto Gedung Serbaguna Karang, Kalitirto, Berbah, Sleman Dusun √ √ √
Tegaltirto Lap. Sepak Bola Tegaltirto, Berbah, Sleman Pemdes √ √
Tegaltirto Gedung Serbaguna Tegaltirto, Berbah, Sleman Pemdes √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tegaltirto Lap. Voli Tegaltirto, Berbah, Sleman Dusun √ √
2 Cangkringan Argomulyo Lap. Krido Mulyo Argomulyo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Argomulyo GOR Nolojoyo Argomulyo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Kepuharjo Lap. Bulu Tangkis Kepuharjo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Kepuharjo Lap. Voli Kepuharjo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Kepuharjo Lap. Basket Kepuharjo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Kepuharjo Lap. Tenis Meja Kepuharjo, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Umbulharjo Lap. Sepak Bola Pangukrejo, UH, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Umbulharjo Lap. Bulu Tangkis Ploso Kerep, UH, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Umbulharjo Lap. Basket SD Umbulharjo 2, UH, Cangkringan, Sleman SD Umbulharjo 2 √ √
Umbulharjo Lap. Futsal SD Umbulharjo 2, UH, Cangkringan, Sleman SD Umbulharjo 2 √ √
Wukirsari Gedung Serbaguna Wukirsari, Cangkringan, Sleman Pemdes √ √
Wukirsari Lap. Sebrang Wetan Sebrang Wetan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman Dusun √ √
3 Depok Caturtunggal Lap. Tenis UNY UNY √
Caturtunggal Lap. Tenis UGM UGM √
Caturtunggal Lap. Tenis proyek Progo Kantor √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Jl. Colombo UNY √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Karangmalang UGM √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Realino Realindo √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Debrito Sekolah √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Babarsari Kelurahan √
Caturtunggal Lap. Sepak Bola Klebengan Kelurahan √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis UNY UNY √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis UGM UGM √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis Nologaten Dusun √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis Ambarukmo Dusun √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis Janti Dusun √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis STIE Babarsari STIE √
Caturtunggal Lap. Bulu Tangkis Klebengan Dusun √
Caturtunggal Renang UNY UNY √
Caturtunggal Depok Center Seturan Perorangan √
Caturtunggal Depok Center Budi Mulya Sekolah √
Caturtunggal Basket UNY UNY √
Caturtunggal Basket Babarsari Sekolah √
Caturtunggal Basket Debrito Sekolah √
Caturtunggal Softball UGM UGM √
Caturtunggal Softball UNY UNY √
Caturtunggal Tenis Meja UNY UNY √
Caturtunggal Tenis Meja SD Percobaan Sekolah √
Caturtunggal Lap. Futsal UNY UNY √
Caturtunggal Lap. Futsal Samirono Perorangan √
Caturtunggal Lap. Futsal RRI RRI √
Caturtunggal Lapangan Senam UNY UNY √
Caturtunggal Lap. Voli Pasir UNY UNY √
Nama Sarana & Prasarana Alamat Kepemilikan Indoor Outdoor
Kegunaan Cabang Olahraga *)
Ket
REKAPITULASI DATA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2013
No Desa/KelurahanKecamatan
Caturtunggal Lap. Bola Voli UNY UNY √
Caturtunggal Lap. Bola Voli Ambarukmo Ambarukmo √
Caturtunggal Lap. Futsal Seturan Perorangan √
Caturtunggal Sas. Karate UNY UNY √
Caturtunggal Sas. Pencak Silat UNY UNY √
Caturtunggal Sas. Judo UNY UNY √
Caturtunggal Sas. Gulat UNY UNY √
Caturtunggal Wahana Panjat Tebing UNY UNY √
Condongcatur Lap. Se[ak Bola Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman Kelurahan √ √
Condongcatur Lap. Sepak Bola Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman YONIF 403 √ √
Condongcatur Lap. Bulu Tangkis Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman YONIF 403 √ √
Condongcatur Gedung Serbaguna Condongcatur, Depok, Sleman Kelurahan √ √
Condongcatur Gedung Serbaguna Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman Dusun √ √
Condongcatur Lap. Tenis Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman YONIF 403 √ √
Maguwoharjo Lap. Bola Maguwoharjo Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman Pemda √ √
Maguwoharjo Lap. Bola Kradenan Kradenan, Maguwoharjo, Depok, Sleman Kelurahan √ √
Maguwoharjo Lap. Bola NDB Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman Dinas Perhubungan √ √
Maguwoharjo Margajaya Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman Tk. Besi & Bangunan √ √
Maguwoharjo GOR Sambilegi Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman Padukuhan √ √
Maguwoharjo GOR Tenis Meja Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman √ √ √
Maguwoharjo GOR AU Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman TNI AU √ √
Maguwoharjo GOR SABO Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman SABO √ √
Maguwoharjo Lap. Tenis SMK 1 Depok Sekolah √ √
Maguwoharjo Lap. Tenis Depnaker Gondangan, Maguwoharjo, Depok, Sleman Depnaker √ √
4 Godean Sidoagung Lap. Sepak Bola Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidoagung Lap. Tenis Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidoagung Lap. Bola Voli Buntalan, Sidoagung, Godean Perorangan √ √
Sidokato Lap. Sepak Bola Klajuran, Sidokarto, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidoluhur Lap. Sepak Bola Berjo IV Sidoluhur, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidoluhur GOR PWS Kunden Sidoluhur, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidoluhur Banyu Asri Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidoluhur Lap. Bola Voli Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidoluhur Lap. Bola Voli Tebon, Sidoluhur, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidoluhur Tenis Meja Sidoluhur, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidoluhur Lap. Bola Voli Dadapan, Sidoluhur, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Sepak Bola Pemdes √ √
Sidomulyo Lap. Sepak Takraw Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Tenis Desa √ √
Sidomulyo Lap. Tenis Meja Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Sepak Bola Sidoluhur, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidomulyo Lap. Bulu Tangkis Gancahan V, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Bulu Tangkis Sembuh Kidul, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Bulu Tangkis Pirakbulus, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Bulu Tangkis Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Bola Voli Gancahan VIII, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Tenis Meja Pirak, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Tenis Meja Brongkol, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidomulyo Lap. Tenis Meja Gancahan VIII, Sidomulyo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidorejo Lap. Sepak Bola Taragan, Sidorejo, Godean, Sleman Pemdes √ √
Sidorejo GOR Taruna Bletuk, Sidorejo, Godean, Sleman Perorangan √ √
Sidorejo Lap. Tenis Sangonam, Sidorejo, Godean, Sleman Pemdes √ √
5 Kalasan Purwomartani Lap. Kadisoko Kadisoko, Purwomartani, Kalasan, Sleman Perorangan √ √
Purwomartani Lap. Kadirojo Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √ √ √
Purwomartani Lap. Temanunggal Pemanunggal, Purwomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √ √
Purwomartani Lap. Bayen Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman √ √
Purwomartani Lap. Cupuwatu Cupuwatu, Purwomartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Purwomartani Lap. Karangmojo Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman √ √
Purwomartani Lap. Bromonilan Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Purwomartani Lap. Sambisari Sambisari, Purwomartani, Kalasan, Sleman √ √
Selomartani Lap. Kledokan Kledokan, Selomartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Selomartani Lap. Salakan Salakan, Selomartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Pukung Pukung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √ √ √
Tamanmartani Lap. Caturharjo Cturharjo, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Cageran Cageran, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Kebon Kebon, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Kenaji Kenaji, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Tamanmartani Lap. Tamanan P Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Tenis Meja Tamanan Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Bogem Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Tamanmartani Lap. Kepatihan Kepatihan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √ √ √
Tamanmartani Lap. Randu Gunting Randu Gunting, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Kowang Kowang, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Keniten Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √ √
Tamanmartani Lap. Pakem Pakem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Jongkang Jongkang, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √ √
Tamanmartani Lap. Tegalrejo Tegalrejo, Tamanmartani, kalasan, Sleman √ √
Tirtomartani Lap. LPMP Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemprov √ √ √
Tirtomartani Lap. Jetis Jetis, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √
Tirtomartani Lap. PMD Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √ √
Tirtomartani Lap. Sembur Sembur, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √ √
Tirtomartani Lap. Glondong Glondong, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √ √
Tirtomartani Lap. Karangnongko Karangmojo, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pemdes √
6 Minggir Sendangagung Lap. Sepak Bola Sendangagung, Minggir, Sleman Pemdes √ √
Sendangagung Lap. Bulu Tangkis Sendangagung, Minggir, Sleman Pemdes √ √
Sendangmulyo Lap. Sepak Bola Sendangmulyo, Minggir, Sleman √ √
Sendangmulyo Lap. Bulu Tangkis Sendangmulyo, Minggir, Sleman √ √
Sendangrejo Lap. Sepak Bola Sidomulyo, Sendangrejo, Minggir, Sleman Pemdes √ √
Sendangrejo Lap. Bulu Tangkis Sidorejo, Sendangrejo, Minggir, Sleman Pemdes √ √
Sendangrejo Lap. Futsal Nyangkring, Sendangrejo, Minggir, Sleman Perorangan √ √
Sendangrejo Lap. Futsal Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman Perorangan √ √
Sendangrejo Lap. Tenis Sidomulyo, Sendangrejo, Minggir, Sleman Perorangan √ √
Sendangrejo Lap. Sepak Takraw Nyangkring, Sendangrejo, Minggir, Sleman Sekolah √ √
Sendangrejo Lap. Tenis Meja Klisut, Sendangrejo, Minggir, Sleman Perorangan √ √
7 Mlati Sendangadi Balai Sendang Mlati Beningan, Sendangadi, Mlati, Sleman RW √ √ √
Sendangadi Balai Jongke Jongke Kidul, Sendangadi, Mlati, Sleman RW √ √
sendangadi Lap. Sepak Bola Mlati Beningan, Sendangadi, Mlati, Sleman Pemdes √ √ √ √
Sendangadi Juve Futsal Mlati, Sleman Perorangan √ √
Sinduadi Lap. Sepak Bola Jombor dan Popongan, Sinduadi, Mlati, Sleman Pemdes √
Sinduadi Lap. Bola Voli Sinduadi, Mlati, Sleman Pemdes √
Sinduadi Lap. Tenis Bluyah, Sinduadi, Mlati, Sleman Perorangan √
Sinduadi Lap. Bulu Tangkis Kutudukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman Swasta √
Sinduadi Sas. Wushu Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman Swasta √
Sinduadi Sas. Karate Karanganyar, Sinduadi, Mlati, Sleman √
Sinduadi Sas. Pencak Silat Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman √
Sinduadi Sas. Taek Won Do Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman Perorangan √
Sinduadi Lap. Tenis Meja Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman Perorangan √
Sinduadi Lap. Futsal Pogung/Liquid, Sinduadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Sumberadi Lap. Sepak Bola Sumberadi, Mlati, Sleman Pemdes √ √
Sumberadi Gedung Serbaguna Sumberadi, Mlati, Sleman Pemdes √ √ √ √
Sumberadi Gedung Serbaguna Warak, Sumberadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Sumberadi Lap. Tenis Meja Sumberadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Tirtoadi Lap. Sepak Bola Janturan, Tirtoadi, Mlati, Sleman Pemdes √ √
Tirtoadi Lap. Bulu Tangkis Janturan, Tirtoadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Tirtoadi Lap. Tenis Meja Janturan, Tirtoadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Tirtoadi Lap. Bola Voli Janturan, Tirtoadi, Mlati, Sleman Perorangan √ √
Tirtoadi Lap. Basket Janturan, Tirtoadi, Mlati, Sleman SMP √ √
Tlogoadi Lap. Bulu Tangkis Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati, Sleman Pemdes √
Tlogoadi Lap. Basket Tlogoadi, Mlati, Sleman Sekolah √
Tlogoadi Lap. Sepak Bola Tlogoadi, Mlati, Sleman Pemdes √
Tlogoadi Lap. Futsal Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman Perorangan √
Tlogoadi Lap. Bola Voli Tlogoadi, Mlati, Sleman Masyarakat √ √
8 Moyudan Sumberagung Lap. Sepak Bola Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman √
Sumberagung Lap. Bola Voli Pedaran, Sumberagung, Moyudan, Sleman √
Sumberagung Lap. Bulu Tangkis Pucanganom, Sumberagung, Moyudan, Sleman √
Sumberagung Lap. Basket SMK Muhammadiyah 1 Moyudan √
Sumberarum Lap. Futsal Karangajir, Sumberarum, Moyudan, Sleman Perorangan √
Sumberarum Lap. Sepak Bola Setran, Sumberarum, Moyudan, Sleman Pemdes √
Sumberarum Lap. Bola Voli Setran, Sumberarum, Moyudan, Sleman Pemdes √
Sumberarum Lap. Bulu Tangkis Sermo, Sumberarum, Moyudan, Sleman Perorangan √
Sumberarum Lap. Bulu Tangkis SMP N 2 Moyudan Diknas √
Sumberrahayu Lap. Sepak Bola Gsmplong, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman Pemdes √
Sumbersari Lap. Sepak Bola Nasri, Sumbersari, Moyudan, Sleman Pemdes √
Sumbersari Lap. Tnis Meja Menulis, Sumbersari, Moyudan, Sleman Perorangan √
9 Ngaglik Minomartani Lap. Sepak Bola Plosokuning II Minomartani, Ngaglik, Sleman Pemerintah √
Minomartani Lap. Bulu Tangkis Jl. Kakap IX Minomartani, Ngaglik, Sleman Dusun √
Minomartani Lap. Bulu Tangkis Jl. Layur Minomartani, Ngaglik, Sleman Dusun √
Minomartani Lap. Bulu Tangkis Jl. Mujahir Minomartani, Ngaglik, Sleman Dusun √
Minomartani Lap. Bulu Tangkis Jl. Kakap XI Minomartani, Ngaglik, Sleman Dusun √
Minomartani Lap. Basket Jl. Kakap XI Minomartani, Ngaglik, Sleman Sekolah √
Sardonoharjo Lap. Sepak Bola Candi Winangun, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Kelurahan √
Sardonoharjo Lap. Bola Voli Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Dusun √
Sardonoharjo Lap. Tenis Meja Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Dusun √
Sardonoharjo Lap. Bulu Tangkis Tirtosari Merapi View Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Dusun √
Sardonoharjo Kolam Renang Sleman Perorangan √
Sardonoharjo Fitness Center Relly Perorangan √ Fitness
Sardonoharjo Gedung Serbaguna Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Kelurahan √
Sariharjo GOR Nandan Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Yayasan √ √
Sariharjo GOR Jongkang Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Pemdes √ √
Sariharjo Lap. Lempongsari Lempongsari, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Pemdes √ √ √
Sariharjo Lap. Rejodani Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Pemdes √ √ √
Sariharjo Gor Sariharjo Karang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sendangsari Lap. Sepak Bola Sendangsari, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sendangsari Lap. Tenis Sendangsari, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sendangsari Lap. Basket SMP Sendangsari, Ngaglik, Sleman Sekolah √
Sendangsari Lap. Bola Voli SMP Sendangsari, Ngaglik, Sleman Sekolah √
Sendangsari Lap. Bulu Tangkis Sendangsari, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sendangsari Lap. Tenis Meja Sendangsari, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sinduharjo Lap. Gentan Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Pemerintah √
Sinduharjo Lap. Futsal Ngabean, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Perorangan √
Sukoharjo Lap. Sepak Bola Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Pemdes √
Sukoharjo GWP Perum GWP Besi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Perorangan √
Sukoharjo P4TK Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Dinas √
Sukoharjo SMA N 2 Purworejo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Sekolah √
10 Ngemplak Bimomartani Lap. Sepak Bola Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
Bimomartani Gedung Serbaguna Cokrogaten, Bimomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
Sindumartani Gedung Serbaguna Koripan, Sidumartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √ √ √
Sindumartani Lapangan Kentingan, Sidumartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √ √
Umbulmartani Gedung Serbaguna Pemdes √ √ √ √ √ √ √ √
Umbulmartani Lapangan GOR Pemdes √ √
Wedomartani Lap. Kayen Kayen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √ √
Wedomartani Lap. Pokoh Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √ √
Wedomartani Gelora Futsal Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Perorangan √
Wedomartani Lap. Voli Wonorejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
Wedomartani Lap. Bulu Tangkis Pokoh, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
Wedomartani GOR Model Kayen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √ √
Wedodomartani Lap. Sepak Bola Jetis, Wedodomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
Wedodomartani Lap. Tenis Jangkang, Wedodomartani, Ngemplak, Sleman Pemdes √
11 Prambanan Bokoharjo Gedung Serbaguna Ringsari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Bokoharjo Lap. Sepak Bola Ringsari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Bokoharjo Lap. Tenis Randusari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Gayamharjo Lap. Bulu Tangkis Gayamharjo, Prambanan, Sleman Perorangan √
Madurejo Lap. Sepak Bola Madurejo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Madurejo Lap. Bulu Tangkis Madurejo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Madurejo Lap. Tenis Meja Madurejo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Sumberharjo Gedung Serbaguna Sumberharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Sumberharjo Lap. Tenis Daleman, Sumberharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
Sumberharjo Lap. Voli Daleman, Sumberharjo, Prambanan, Sleman Pemdes √
12 Seyegan Margoagung Lap. Tenis Meja Gondang, Margoagung, Seyegan, Sleman Pemerintah √
Margoagung Lap. Sepak Bola Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan, Sleman SMA N 1 Seyegan √
Margodadi Lap. Margodadi Margodadi, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margodadi Lap. Bulu Tangkis Margodadi, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margodadi Lap. Bola Voli Kasuran, Margodadi, Seyegan, Sleman Perorangan √
Margodadi Lap. Bola Voli Japanan, Margodadi, Seyegan, Sleman Perorangan √
Margodadi Lap. Bola Voli Pete, Margodadi, Seyegan, Sleman Perorangan √
Margodadi Lap. Bola Voli Mragen, Margodadi, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margodadi Lap. Bola Voli Kurahan, Margodadi, Seyegan, Sleman Perorangan √
Margokaton Lap. Margokaton Margokaton, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margokaton Gedung Serbaguna Margokaton, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margoluwih Lap. Sepak Bola Margoluwih, Seyegan, Sleman √
Margoluwih Lap. Bola Voli Klaci II Margoluwih, Seyegan, Sleman √
Margoluwih Lap. Bulu Tangkis Margoluwih, Seyegan, Sleman √
Margomulyo Lap. Sepak Bola Kragolan, Margoluwih, Seyegan, Sleman Pemdes √
Margomulyo Lap. Bulu Tangkis Kragolan, Margoluwih, Seyegan, Sleman Pemdes √
13 Sleman Caturharjo Gedung Serbaguna Ganjuran, Caturharjo, Sleman Dusun √
Caturharjo Lap. Bola Voli Jetis, Caturharjo, Sleman √
Caturharjo Lap. Sepak Bola Mangunan, Caturharjo, Sleman √
Pendowoharjo Lap. Sepak Bola Pendowoharjo, Sleman Pemdes √
Pendowoharjo Lap. Bulu Tangkis Niron, Pendowoharjo, Sleman Perorangan √
Pendowoharjo Lap. Futsal Brekisan, Pendowoharjo, Sleman Perorangan √
Pendowoharjo Lap. Tenis Meja Niron, Pendowoharjo, Sleman Perorangan √
Pendowoharjo Lap. Basket Brayut, Pendowoharjo, Sleman Sekolah √
Pendowoharjo Lap. Bola Voli Plalagan, Pendowoharjo, Sleman Dusun √
Pendowoharjo Lap. Bola Voli Brayut, Pendowoharjo, Sleman Dusun √
Pendowoharjo Lap. Bola Voli Grojogan, Pendowoharjo, Sleman Dusun √
Tridadi Tadion Tridadi Tridadi, Sleman √
Tridadi Gedung Serbaguna Tridadi, Sleman DPKAD √ √ √ √
Triharjo Lap. Sepak Bola Murangan, Triharjo, Sleman Pemdes √ √
Triharjo Gedung Serbaguna Murangan, Triharjo, Sleman Pemdes √
Triharjo SD Triharjo Murangan, Triharjo, Sleman Sekolah √ Senam
Trimulyo Lap. PORSET Trimulyo Trimulyo, Sleman Pemdes √ √ √ √
14 Tempel Banyurejo Gedung Serbaguna Banyurejo, Tempel, Sleman Pemdes √ √ √
Banyurejo Lap. Voli Banyurejo, Tempel, Sleman Perorangan √
Banyurejo Lap. Tenis Meja Banyurejo, Tempel, Sleman Perorangan √
Lumbungrejo Lap. Lumbungrejo Lumbungrejo, Tempel, Sleman Pemdes √
Margorejo Gedung Serbaguna Margorejo, Tempel, Sleman Perorangan √ √
Margorejo Lap. Futsal Margorejo, Tempel, Sleman Perorangan √
Merdikorejo Gedung Serbaguna Merdikorejo, Tempel,Sleman √
Merdikorejo Arena Olahraga Blumbang, Merdikorejo, Tempel, Sleman √
Pondokrejo Lap. Sepak Bola Pondokrejo, Tempel, Sleman Pemdes √
Pondokrejo Gedung Serbaguna Pondokrejo, Tempel, Sleman Pemdes √
Sumberejo Gedung Serbaguna Sumberejo, Tempel, Sleman √
15 Turi Bangunkerto Gedung Serbaguna Bangunkerto, Turi, Sleman √
Bangunkerto Lap. Sepak Bola Bangunkerto, Turi, Sleman √
Bangunkerto Lap. Voli Bangunkerto, Turi, Sleman √
Donokerto Gedung Serbaguna Perum Gama Asri, Donokerto, Turi, Sleman Paguyuban √
Donokerto Lap. Sepak Bola Donokerto, Turi, Sleman Pemdes √
Girikerto Gedung Serbaguna Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman √ √
Girikerto Lap. Voli Pancah, Girikerto, Turi, Sleman √
Girikerto Lap. Sepak Bola Somoetan, Girikerto, Turi, Sleman √
Wonokerto Lap. Voli Tunggularum, Wonokerto, Turi, Sleman √
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DATABASE : KLUB OLAHRAGA
KAB/KOTA : SLEMAN
Nama Jumlah Jumlah 
Ketua Klub Iuran Atlet Koni Kab/Kab Sponsor Pribadi Pelatih Atlet Daerah Nasional Internas
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Berbah Jogotirto Sepak Bola Trio Muda Bambang Untoro √ Bercak, Jogotirto, Berbag, Sleman 4 60 √
Jogotirto Karate Karate Empu M √ Karongan, Jogotirto, Berbah, Sleman 1 40 √
Kalitirto Sepak Bola PS. PK B. Ratijo √ Kalitirto, Berbah, Sleman 20 √
Kalitirto Boxer Dedi K √ Kalitirto, Berbah, Sleman 3 25 √
Sendangtirto Bulu Tangkis Rajawali Ahmad Wahyu S √ Sendangtirto, Berbah, Sleman 1 25 √
Sendangtirto Bola Voli Edi √ Gamelan, Sendangtirto, Berbah, Sleman 30 √
Tegaltirto Catur Benteng Timur S. Winanto √ √ Tegaltirto, Berbah, Sleman 1 18 √
Tegaltirto Sepak Bola Cakarmas Susilo Nugroho √ √ √ Tegaltirto, Berbah, Sleman 3 60 √
2 Cangkringan Argomulyo Sepak Bola Merapi Putra Dr. H. Joko H √ Argomulyo, Cangkringan, Sleman 2 25 √
Argomulyo Sepak Bola Tunas Merapi Endarjo, S.Pd √ Argomulyo, Cangkringan, Sleman 3 40 √
Kepuharjo Bulu Tangkis Paguyupan Rukun Tulus √ Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman 18
3 Depok Caturtunggal Bola Voli Selabora Fauzi √ Jl. Colombo Caturtunggal, Depok, Sleman
Caturtunggal Renang Selabora Siswantoro √ Jl. Colombo Caturtunggal, Depok, Sleman
Caturtunggal Tenis Selabora Heri Y √ Jl. Colombo Caturtunggal, Depok, Sleman
Caturtunggal Basket Selabora √ Jl. Colombo Caturtunggal, Depok, Sleman
Caturtunggal Renang Tirto Agung Agung, M.Pd √ Depok Center, Caturtunggal, Depok, Sleman 3 40 √
Caturtunggal Sepak Bola UNY Nawan Jl. Colombo Caturtunggal, Depok, Sleman 2 30 √
Caturtunggal Sepak Bola POM Wahyu Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman 2 25
Caturtunggal Sepak Bola PADMA Hartono Manggung, Caturtunggal Depok, Sleman 2 24
Caturtunggal Sepak Bola Sinar Remaja Yuyud Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman 1 19
Caturtunggal Sepak Bola Tunas Muda Suwarno Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman 2 37
Caturtunggal Sepak Bola Janti Putra Syamsudin Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman 1 23
Caturtunggal Sepak Bola PS. KC Lilik Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman 1 26
Condong Catur Voli Pantai voli Pantai Sleman Banda W √ KONI Sleman 1 16 √
Condong Catur Sepak Bola PS. CC Marsudi, SH √ Condongcatur, Depok, Sleman 2 28 √
Condong Catur Sepak Bola Persak Edi Broto √ Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman 1 24 √
Condong Catur Sepak Bola OCM Hartono √ Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman 3 48 √
Condong Catur Bulu Tangkis Surya Mataram (kolektif) √ Condongcatur, Depok, Sleman 3 50 √
Condong Catur Karate Dojo Kala Hitam YONIF 403 Peregi Peranginangin √ Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman 3 20
Maguwoharjo Sepak Bola PIM M. Zabidi √ Kradenan, Maguwoharjo, Depok, Sleman 2 20
Maguwoharjo Sepak Bola Matra M. Zabidi √ Kradenan, Maguwoharjo, Depok, Sleman 5 120
4 Godean Sidoagung Sepak Bola PS. Perkasa Iwan HN √ √ √ √ Sekomulyo, Sodoagung, Godean, Sleman
Sidoagung Sepak Bola PS. Caraka Wiyono √ Gentingan, Sidoagung, Godean, Sleman
Sidoagung Sepak Bola PS. Bimbitama Wahyu S √ Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman
Sidoagung Sepak Bola PS. Triyoso Sarjono √ Godean, Sleman
Cabang OlahragaDesa/Kelurahan Nama Klub Alamat
REKAPITULASI DATA KLUB OLAHRAGA
BIDANG PEMUDA OLAHRAGA





Sidoagung Sepak Bola PS. Genitem Joko P √ Genitem, Sidoagung, Godean, Sleman
Sidokarto Sepak Bola PS. KKK Danang A √ √ Klajuran, Sidokarto, Godean, Sleman 2 30 √
Sidokarto Sepal Bola SSB. KKK Dwi Setiasno √ Klajuran, Sidokarto, Godean, Sleman 4 140 √
Sidoluhur Sepak Bola PERSIP Galang √ √ Sidoluhur, Godean, Sleman 1 20 √
Sidomoyo Sepak Takraw Soponyono Mujiman √ Kradon, Sidomulyo, Godean, Sleman 4 25 √
Sidomoyo Hoki Amoba Hockey Club Waliantoro √ Godean, Sleman
Sidomoyo Sepak Takraw SST Mulyanto, S.Pd √ √ Kradon, Sidomulyo, Godean, Sleman 4 30 √
Sidomulyo Sepak Bola Argomulyo Pangestu √ √ Sidomulyo, Godean, Sleman 2 28 √
Sidomulyo Bola Voli Ganesha Yudianto √ Gancahan, VIII Sidomulyo, Godean, Sleman
Sidorejo Sepak Bola PS. Sidorejo Hendriyadi √ Taragan Sidorejo, Godean, Sleman 24
Sidorejo Sepak Bola Putra Sakti Febri Nur Aditya √ Sidorejo, Godean, Sleman 4 62
5 Kalasan Purwomartani Sepak Bola PSP Anwar √ Purwomartani, Kalasan, Sleman 30 √
Purwomartani PS. ABA Bambang Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman 40
Purwomartani PS. Ukrim Purwomartani, Kalasan, Sleman
Selomartani Sepak Bola PST Kurniawan √ √ Tempel, Selomartani, Kalasan, Sleman 3 32 √
Tamanmartani Sepak Bola SSB PSK Kalasan Marzuki √ Niten, Tamanmartani, Kalasan, Sleman 3 40 √
Tamanmartani Tenis Meja Pratama Budi √ Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman √
6 Minggir Sendangrejo Bulu Tangkis PB Purnama Qodari √ √ Sendangrejo, Minggir, Sleman 2 18 √
7 Mlati Sendangdadi Sepak Bola Bintang Putra Ariono √ √ √ √ Mlati Beningan, Sendangdadi, Mlati, Sleman 2 30 √
Sinduadi Sepak Bola Sindu Tama Joko √ √ √ √ Mranggen Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman 1 25 √
Sinduadi Bola Voli Atena Sajo √ √ √ √ Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman 1 25
Sinduadi Tenis Lapangan Ngatman √ √ √ √ Blunyah, Sinduadi, Mlati, Sleman 1 10 √
Sinduadi Bulu Tangkis Sinduadi All Star Bowo/Agus D √ √ √ √ Kutudukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman 2 15 √
Sinduadi Karate Inkanas Karanganyar Simpai Basuki √ √ √ √ Karanganyar, Sinduadi, Mlati, Sleman 3 30 √
Sinduadi Pencak Silat Murdoko √ √ √ √ Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman 30 √
Sinduadi Tae Won Do Ibnu √ √ √ √ Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman 10 √
Sinduadi Tenis Meja Mutia Purwanto √ √ √ √ Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman 15 √
Sinduadi Wushu Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman
Sumberabadi Tenis Meja PTMS Ponijo √ Sumberabadi, Mlati, Sleman 1 30
Sumberabadi Sepak Bola TMS Asmoro √ Warak, Sumberabadi, Mlati, Sleman 1 30
Tirtodadi Bulu Tangkis Eko Nuryanto √ Sangrahan, Tirtodadi, Mlati, Sleman 1 15
Tlogoadi Bola Voli Panama Triyuliani √ √ √ Nambongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman 2 15 √
Tlogoadi Sepak Bola Tlogo Utama Kepala Desa √ Getas, Tlogoadi, Mlati, Sleman 1 25 √
8 Ngaglik Minomartani Sepak Bola SSB Minomartani Baini Ilhami √ Plosokuning, II Minomartani, Ngaglik, Sleman 3 100
Sardonoharjo Sepak Bola Sardono FC Agus Margono √ Kelurahan Candi II Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 1 20 √
Sariharjo Bulu Tangkis PB STIE YKPN Ch. Finarsih √ √ √ JI PTP KM 7 5 50 √
Sariharjo Sepak Bola SSB Nandan Yusuf √ √ Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman 3 40 √
Sariharjo Sepak Bola SSB Putra Mataram Suripto √ √ Waras, Sariharjo, Ngaglik, Sleman 2 40 √
Sariharjo Bulu Tangkis PB Joba Susanto √ √ Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman 3 40 √
9 Ngemplak Umbulmartani Tenis Meja Perteg Suhardiman √ √ √ Tegalsari, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman 2 15 √
Wedomartani Bola Voli Bintang Utara √ Karangmojo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
Wedomartani Bola Voli Romeo Dadang S √ Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
Wedomartani Bulu Tangkis Bakungan Mujani √ Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
Wedomartani Sepak Bola SSB Bina Putra Jaya M. Zulham √ √ Kayen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman 3 70 √
Wedomartani Sepak Bola PSW M. Zulham √ √ Wedomartani, Ngemplak, Sleman 2 25
Widodomartani Sepak Bola Persada Muharam √ √ Jetis, Widodomartani, Ngemplak, Sleman 3 60 √
Widodomartani Tenis Lapangan Ngemplak Heri Sasmito √ √ Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman 1 25 √
10 Prambanan Gayamharjo Bulu Tangkis Gayamharjo Rubimin √ Gayamharjo, Prambanan, Sleman 1 20
Madurejo Sepal Bola Mataram Timur Topo dan Heru √ Madurejo, Prambanan, Sleman 2 50
Madurejo Bola Voli Cendrawasih Dadang √ Kenteng, Madurejo, Prambanan, Sleman 1 30
11 Seyegan Margoagung Sepak Bola Agung Putra Drs. Priyo Sujono √ Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan, Sleman 1 30 √
Margodadi Sepak Bola AMS M Junus √ √ Margodadi, Seyegan, Sleman 7 180
Margokaton Sepak Bola KAMMA Margakaton Suyadi √ Susuwan II Margodadi, Seyegan, Sleman 3 28
Margoluwih Sepak Bola TGP Putra √ 2 30
Margoluwih Bola Voli Prima Cida √
12 Sleman Caturharjo Bola Voli Caturharjo √ Jetis, Caturharjo, Sleman 3 40 √
Caturharjo Sepak Bola Caturharjo √ Mangunan, Caturharjo, Sleman 2 24 √
Pendowoharjo Tenis Meja Surya Pendawa Hartono √ Niron, Pendowoharjo, Sleman
Pendowoharjo Panahan Panahan Sembada Murjani √ Nyaen, Pendowoharjo, Sleman
Pendowoharjo Sepak Bola PSSP Bambang Harmiyanto √ √ Kleben, Pendowoharjo, Sleman
tridadi Sepak Bola PSST √ Tridadi, Sleman
Tridadi Bulu Tangkis PB. Pancing Gatot √ Paten, Tridadi, Sleman
Tridadi Tae Won Do Nurwidayatno √ Tridadi, Sleman
Triharjo Tenis Meja Sujito √ Murangan, Triharjo, Sleman
Triharjo Kempo Perkeni Triharjo Suramidi √ Murangan, Triharjo, Sleman 5 20 √
Triharjo Bola Voli Akmor Hariyadi √ Murangan, Triharjo, Sleman 2 15 √
Triharjo Sepak Bola SSB Tunas Triharjo Widoyono √ √ Widoro, Triharjo, Sleman 3 30 √
Triharjo Senam Trisula Rudi Ruspriyanti Murangan, Triharjo, Sleman 1 8 √
Trimulyo Bola Voli Merapi Putra Heri Nurhartanto √ Blunyah, Trimulyo, Sleman
13 Tempel Banyurejo Sepak Bola PSB Mardi Santosa √ √ Banyuredo, Tempel, Sleman 1 25
Banyurejo Bola Voli Spirit Karjiono √ Banyuredo, Tempel, Sleman 2 24
Banyurejo Tenis Meja Al Basra Brazi Eko √ Banyuredo, Tempel, Sleman 1 8
Banyurejo Bulu Tangkis PB. Banyurejo Syukendro √ Banyuredo, Tempel, Sleman 12
Lumbungrejo Sepak Bola SSB Tempel Widodo √ √ Lumbungrejo, Tempel, Sleman 5 100
margorejo Bulu Tangkis Putra Sleman Puji Sujati √ √ Margorejo, Tempel, Sleman 5 67
margorejo Bola Voli Spirit Puji Sujati √ Margorejo, Tempel, Sleman 3 70
margorejo Sepak Bola PS. Margo Putro Mansyur √ √ Margorejo, Tempel, Sleman 2 22
Tambakrejo Sepak Bola SSB Batang Murtijo √ Batang Cilik, Tambakreji, Tempel, Sleman 4 50
14 Turi Bangunkerto Sepak Bola SSB Bangun DR. Yuli √ Sidoharjo, Bangunkerto, Turi, Sleman 2 18
Bangunkerto Catur Benteng Merapi Agus DS √ √ √ Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman 12
Bangunkerto Bola Voli Bangunkerto Irwan Ari S √ √ Ganggong, Bangunkerto, Turi, Sleman 24
Bangunkerto Bulu Tangkis PB. Bangunkerto Irkham Hadi S √ √ Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman 25
Donokerto Sepak Bola Panji Putra Aria Aditya √ 2 20 √
Girikerto Sepak Bola PS. Giri Sakti Arif Finanto Girikerto, Turi, Sleman
Girikerto Bulu Tangkis PB. Tegar Edi Prasetyo Girikerto, Turi, Sleman
Wonokerto Sepak Bola LDII Bhekti
Wonokerto Bola Voli Tunggularum Khristanto
Wonokerto Bola Voli Banjarsari Supangat
Wonokerto Bola Voli Imorejo Toko
Wonokerto Bola Voli Kopen Tamaji
Wonokerto Bola Voli Kembang Santoso
Wonokerto Bola Voli Sangurejo Suhadi
Wonokerto Bola Voli Dadapan Haryadi
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DATABASE : SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
INSTANSI : SD N KECAMATAN SLEMAN
JENIS PRASARANA JML KONDISI CABOR JENIS SARANA JML
1 20401392 SD Negeri Caturharjo Sleman Sanggrahan, Caturharjo, Sleman (0274) 7827190 Lapangan Tenis Meja 1 Bagus Sepak Bola Bola 7
Bola Voli Bola 3
Net 1
Bulu Tangkis Net 1
Raket 9
Tenis Raket 4
Sepak Takraw Bola 2
2 20401670 SD Negeri Dalangan Sleman Dalangan, Caturharjo, Sleman (0274) 7479912 Lapangan nomor lompat 1 Atletik Gawang 10
Tiang, lompat tinggi 1
Peluru 5
Senam Matras 2
Alat senam ritmik 20
Sepak bola Bola 4
Bola voli Bola 2
Net 1
Lapangan bola basket 1 Bola baasket Bola 4
Stop watch 1
Lapangan bulu tangkis 1 Bulu tangkis Net 1
Raket 8
Shuttlecock 1 slop
Lapangan tenis meja 1 Tenis meja Bola 5
Raket 4




Sepak Bola Bola 6
Bola voli Bola 3
REKAPITULASI DATA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 SD N KECAMATAN SLEMAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS DIKPORA SLEMAN
TAHUN 2014
TLP SEKOLAH
SARANA/ALAT OLAHRAGAPRASARANA YANG DIMILIKI SEKOLAH
NO NPSN NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH
Net 1
Bola basket Bola 4
Stop watch 2
Lapangan bulu tangkis 1 baik Bulu tangkis Net 2
Raket 8
Shuttlecock 2 slop
Tenis Bola 3 slop
Raket 4
Lapangan tenis meja 1 kurang baik Tenis meja Bola 1 slop
Raket 4
Lapangan sepak takraw 1 baik Sepak takraw Bola 4
Net 2
4 20401638 SD Negeri Dukuh 1 Sleman Dukuh, Tridadi, Sleman (0274) 868546 Lapangan nomor lompat 1 baik Senam Matras 1
Sepak bola Bola 3
Lapangan tenis meja 1 rusak Tenis Bola 8
5 20401637 SD Negeri Dukuh 2 Sleman Dukkuh, Tridadi, Sleman (0274) 4360069 Lapangan nomor lompat 1 cukup baik Sepak bola Bola 1
Bola voli Bola 2
Net 1
Bola basket Bola 2
Stop watch 1
Tenis meja Bola 2
Raket 2
Sepak takraw Bola 1
6 20401712 SD Negeri Jaban Sleman Jaban, Tridadi, Sleman (0274) 866554 Lapangan nomor lompat 1 Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 1
Senam Matras 1
Sepak bola Bola 2
Lapangan bola voli 1 Bola voli Net 1
Lapangan bulu tangkis 1 Bulu tangkis Net 2
Raket 4
Lapangan tenis meja 1 Tenis meja Bola 1 slop
Raket 4
Lapangan sepak takraw 1 Sepak takraw Bola 2
7 20401725 SD Negeri Jetisjogopaten Sleman Lapangan nomor lompat 1 baik Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 1
Cakram 4
Senam Matras 1
Bola Voli Bola 1
Net 1
Bulu Tangkis Net 1
Lapangan tenis meja 1 baik Tenis Meja Bola 3
Bed 4
8 20401724 SD Negeri Jetisharjo Sleman Jetis, Caturharjo, Sleman (0274) 867802 Lapangan nomor lompat 1 Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 1 stel
Lapangan futsal 1 Peluru 10 biji
Cakram 10 biji
Senam Matras 2
Alat senam ritmik 20 biji
Sepak bola Bola 5
Lapangan bola voli 2 Bola Voli Bola 4
Net 2
Bola Basket Stop Wach 1




Lapangan tenis meja 1 Tenis Meja Bola 2 slop
Raket 10 biji
Sepak Takraw Bola 10 biji
9 20401688 SD Negeri Kadisobo 2 Sleman Jogokerten, Trimulyo, SLeman (0274) 7100849 Lapangan Nomor Lompat 1 rusak Atletik Tiang, Mistar Lompat Tinggi 1
Lapangan Nomor Lempar 1 rusak Peluru 2
Cakram 2
Senam Matras 1
Sepak Bola Bola 2
Lapangan Bola Voli 1 Bola Voli Bola 4
Net 1
Lapangan Bola Basket 1 Bola Basket Bola 1
Stop Watch 1
Lapangan Bulu Tangkis 1 Bulu Tangkis Net 1
Raket 5
Lapangan Tenis Meja 1 rusak Tenis Meja Bola 5
Raket 2
Lapangan Sepak Takraw 1 rusak Sepak Takraw Bola 3
10 20404102 SD Negeri Mangunan Sleman Mangunan,Caturharjo,Sleman (0274) 8336532 Lapangan nomor lompat 1 baik Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 1
Lapangan nomor lempar 1 baik Peluru 1
Cakram 1
Senam Matras 1
Lapangan sepak bola 1 baik Sepak Bola Bola 3
Lapangan bola voli 1 baik Bola Voli Bola 3
Net 1
Bola Basket Bola 1
Stop Wach 1
Lapangan bulu tangkis 1 baik Bulu Tangkis Net 1
Raket 6
Shuttlecock 1
Lapangan tenis meja 1 baik Tenis Meja Bola 1 set
Raket 4
Sepak Takraw Bola 4
11 20401584 SD Negeri Murten Sleman Murten, Tridadi, Sleman Lapangan Nomor Lompat 1 baik Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 1 stel
Sepak Bola Bola 2
Bola Voli Bola 1
Bola Basket Stop Wach 1




Lapangan Tenis Meja 1 baik Tenis Meja Bola 2
12 20404106 SD Negeri Nyaen 1 Sleman Nyaen, Pandowoharjo, Sleman Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 2
Peluru 2
Senam Matras 4
Alat senam ritmik 6
Sepak Bola Bola 4
Bola Voli Bola 4
Net 1
Bola Basket Bola 2
Lapangan bulu tangkis 1 baik Bulu Tangkis Net 1
Raket 4
Lapangan tenis meja 2 baik Tenis Meja Raket 4
Lapangan sepak takraw 1 baik
13 20400945 SD Negeri Pangukan Sleman Ngemplak, Tridadi, Sleman (0274) 866940 Lapangan nomor lompat 1 baik Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 1
Peluru 1
Senam Matras 4
Lapangan Sepak bola 1 baik Sepak bola Bola 4
Bola voli Bola 4
Net 2
Lapangan bola basket 1 baik Bola basket Bola 2
Lapangan bulu tangkis 1 baik Bulu tangkis Net 2
Raket 10
Shuttelcock 4
Lapangan tenis meja 1 baik Tenis meja Bola 3
Raket 4
Futsal 4
14 20404108 SD Negeri Pendowoharjo Sleman Kleben, Pandowoharjo, Sleman (0274) 867478 Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 2
Senam Matras 2
Lapangan Sepak Bola 1 baik Sepak Bola Bola 2
Bola Basket Bola 5
Stop Wach 1
Lapangan Bulu Tangkis 1 kurang baik Bulu Tangkis Net 1
Raket 5
Tenis Bola 20
Lapangan Tenis Meja 2 baik Tenis Meja Bola 10
Raket 5
15 20400835 SD Negeri Sleman 4 Srimulyo, Triharjo, Sleman (0274) 869958 Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 1
Peluru 2
Sepak bola Bola 2
Bola voli Bola 1
Net 1
Bola basket Bola 1
Lapangan bulu tangkis 1 bagus Bulu tangkis Net 1
Raket 4
Shuttlecock 1 Slop
Lapangan tenis meja 1 bagus Tenis Meja Bola 6
Raket 4




Alat senam ritmik 6
Lapangan Sepak Bola 1 Bagus Sepak Bola Bola 3
Bola Voli Bola 4
Net 2
Bola Basket Bola 6
Lapangan Bulu Tangkis 2 Rusak Bulu Tangkis Net 2
Raket 4
Shuttlecock 3
Sepak Takraw Bola 4
17 20400913 SD Negeri Tlacap Sleman Tlacap, Pandowoharjo, Sleman (0274) 44360724 Lintasan lari 1 baik Atletik Gawang ada
Lapangan nomor lompat 1 baik Tiang, mistar lompat tinggi ada
Lapangan nomor lempar 1 baik Cakram ada
Lapangan bulu tangkis 1 kurang baik Senam Matras ada
Lapangan tenis meja 1 kurang baik Boks kuda-kuda lompat ada
Boks kuda-kuda pelana ada
Lapangan sepak bola 1 kurang baik Sepak bola Bola ada
Lapangan bola voli 1 kurang baik Bola voli Bola ada
Bola basket Stop watch ada
18 20404110 SD Negeri Tridadi Sleman Pangukan, Tridadi, Sleman (0274) 866974 Lapangan Nomor Lompat 1 kurang baik Atletik Tiang, Mistar lompat tinggi 1
Cakram 5
Senam Matras 4
Sepak Bola Bola 4
Bola Voli Bola 4
Net 2
Bola Basket Bola 2
Stop Wach 1
Lapangan Bulu Tangkis 1 kurang baik Bulu Tangkis Net 2
Raket 8
Shuttlecock 2
Lapangan Tenis Meja 2 baik Tenis Meja Bola 10
Raket 4
Sepak Takraw Bola 4
19 20401608 SD Negeri Triharjo Sleman Murangan, Triharjo, Sleman (0274) 865165 Lintasan lari 1 kurang baik Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 2 pasang
Lapangan nomor lompat 1 kurang baik Peluru 4
Lapangan nomor lempar 1 kurang baik Cakram 3
Gelanggang senam 1 kurang baik Senam Matras 5
Kolam renang cukup Boks kuda-kuda lompat 1
Lapangan sepak bola 1 cukup baik Sepak bola Bola 2
Bola voli Bola 2
Net 1
Bola Basket Bola 1
Stop wach 1
Bulu tangkis Net 1
Raket 2
Shuttlecock 1
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DATABASE : SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
INSTANSI : SMP N KECAMATAN SLEMAN
JENIS PRASARANA JML KONDISI CABOR JENIS SARANA JML
1 20401088 SMP N 2 Sleman Murangan, Triharjo, Sleman (0274) 868330 Lintasan lari 1 cukup baik Atletik Gawang 1
Lapangan nomor lompat 1 cukup baik Tiang, mistar lompat tinggi 1
Lapangan nomor lempar 1 cukup baik Peluru 9
Lembing 15
Cakram 10
Gelanggang senam 1 cukup baik Senam Matras 4
Boks kuda-kuda lompat 1
Alat senam ritmik 10
Lapangan sepak bola 1 baik Sepak bola Bola 10
Lapangan bola voli 1 cukup baik Bola voli Bola 10
Net 3
Rots 6
Lapanagn bola basket 1 cukup baik Bola basket Bola 7
Lapangan bulu tangkis 1 cukup baik Bulu tangkis Net 2
Raket 4
Shuttlecock 3
Lapangan tenis meja 3 cukup baik Tenis meja Bola 4 dos
Raket 8
Sepak takraw Bola 2
Taewondo Body protektor 6





REKAPITULASI DATA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 SMP N KECAMATAN SLEMAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS DIKPORA SLEMAN
TAHUN 2014
SARANA/ALAT OLAHRAGA
NO NPSN NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH TLP SEKOLAH
PRASARANA YANG DIMILIKI SEKOLAH
Boks kuda-kuda lompat 1
Sepak bola Bola 15
Lapangan bola voli 1 baik Bola voli Bola 10
Net 2
Rots 2
Lapangan bola basket 1 baik Bola basket Bola 10
Stop watch 1
Lapangan bulu tangkis 1 rusak Bulu tangkis Net 1
Raket 6
Shuttlecock 2 slop
Lapangan tenis meja 3 1 rusak Tenis meja Bola 2 slop
Raket 6
Net 1
Lapangan sepak takraw 1 baik Sepak takraw Bola 6
Net 1
Taewondo Body protector 4
Target 6
Lapangan futsal 1 baik Futsal Bola 2
3 20401074 SMP N 4 Sleman Jl. Turi KM 3, Trimulyo, Sleman (0274) 866685 Lapangan nomor lompat 2 baik Atletik Tiang, mistar lompat tinggi 2




Boks kuda-kuda lompat 1
Lapangan sepak bola 1 baik Sepak bola Bola 10
Lapangan bola voli 2 baik Bola voli Bola 10
Net 4
Rots 2
Lapanagan bola basket 1 baik Bola basket Bola 6
Stop watch 2
Bulu tangkis Net 2
Raket 4
Shuttlecock 1
Lapangan tenis meja 2 baik Tenis meja Bola 4 slop
Raket 8
Sepak takraw Bola 8





Boks kuda-kuda lompat 1
Alat senam ritmik 12
Lapangan futsal 1 Sepak bola Bola 3
Lapangan bola voli 1 Bola voli Bola 4
Net 1
Lapangan bola basket 1 Bola basket Bola 3
Stop watch 1
Lapangan bulu tangkis 1 Bulu tangkis Net 1
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